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Javnost in politika se močno zavedata problematike razminiranja in kako pomemben vpliv 
imajo mine na varnost, ter tudi humanitarni, gospodarski in okoljski razvoj jugovzhodne 
Evrope. Tiste prave žrtve so civilisti – posejanost ozemlja z minami jim preprečuje vrnitev 
na svoje domove in proizvodnjo nujnih življenjskih dobrin, ta strah je prisoten tudi na 
očiščenih ozemljih. Da bi se ljudje, živeči na minsko onesnaženih območjih, znebili tega 
strahu, se morajo začeti počutiti varne. Humanitarno razminiranje je kritičen prvi korak k 
rekonstrukciji povojnih območij. Akcije razminiranja zajemajo vse aspekte nacionalnih 
strategij, ki bi pomagali rešiti problem min na vseh teh območjih. Njihov glavni cilj je 
odstraniti brezčasne ostanke vojn in ponovno vzpostaviti varno okolje, ki bo omogočilo 
revitalizacijo ter ponovno izgradnjo in razvoj skupnosti. Pri reševanju problema z minami 
pa morajo biti upoštevani osnovni standardi humanitarnega razminiranja, kar pomeni, da 
se najprej pomaga najbolj ogroženim. In šele takrat, mogoče, ko bo vse to doseženo, šele 
takrat, bo mir vzpostavljen in se ga bo tudi ohranjalo, begunci se bodo popolnoma 
reintegrirali, končana bo obnova in izgradnja skupnosti, gospodarstva jugovzhodne 
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HUMANITARIAN INTERVENTION AND DEMINING IN THE FORMER 
YUGOSLAVIA 
There is significant public and political awareness of the mine problem and the 
enormous impact that landmines have on safety, as well as on the humanitarian, 
economic and environmental development of SE Europe. The real victims are civilians—
mines impede the return of the population to their homes and prevent the production of 
necessary resources, even in the pure areas. Populations living in mine-contaminated 
areas need to see the mine threat reduced.  Humanitarian demining is a critical first step 
for reconstruction of post-conflict countries. Mine action is presenting all the aspects of 
national strategy for solving the mine problems in each country. The main goal of mine 
action is to remove lingering remnants of war and to re-establish the safe environment 
that will enable the revitalization, reconstruction and development of the communities. 
The basic humanitarian principles of neutrality and humanity have to be respected in 
solving the mine problem so that the most mine-affected communities are helped first. 
Then perhaps, the establishment and maintenance of peace, the reintegration of refugees 
and returnees, the revitalization and reconstruction of communities and even the 
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Ena od poglavitnih značilnosti min je, da ne razlikujejo vojaka od civilista in žrtve se 
štejejo v deset tisoče na leto. Njihova srhljiva sposobnost je, da postavljene čakajo, tudi 
desetletja, in ko udarijo, so posledice katastrofalne. Za razliko od ostalih multietničnih 
držav, je bivša Jugoslavija razpadla zaradi vojnih konfliktov, katerih zapuščina je imela za 
posledico veliko količino ozemlja, posejanega z minami. Zaradi tega je ta regija dobila 
nečasten naziv ene izmed najbolj »minsko« onesnaženih regij na svetu. Ko se je prejšnje 
stoletje začenjalo, je bilo 90% žrtev min vojakov, ob njegovem koncu pa je 90% vseh 
žrtev civilistov. Po zaključku spopadov je bilo na območju nekdanje Jugoslavije približno 
8000 žrtev min, več kot 1500 ljudi je umrlo. Podatek je sicer nekoliko manj grozljiv, če 
vemo, da se število žrtev vsako leto zmanjša, prva leta jih je bilo nekaj sto na leto, zadnja 
leta le nekaj deset. Vseeno pa je potrebno poudariti, da min ne imenujejo zaman »skriti 
ubijalci« (Jogan, 1997, str. 67), saj so v zadnjih petdesetih letih v svetu povzročile več 
smrti in poškodovanih, kot vso jedrsko in kemično orožje skupaj. 
 
V prvem sklopu naloge sem razložila osnovne pojme, opredelila razlike med vojaškim in 
humanitarnim razminiranjem, definirala pravno podlago, prikazala zgodovino razvoja in 
uporabe protipehotnih min, poskusov omejitve uporabe in tudi dokončne prepovedi 
uporabe, k čemer so doprinesle razne mednarodne konvencije, med drugimi tudi 
Ottawska konvencija, h kateri je pristopila tudi Slovenija. S sprejetjem tovrstnih pravnih 
okvirjev so bile podane možnosti za ustanovitev organizacij, ki so se začele ukvarjati s 
humanitarnim razminiranjem, obenem pa so bili podani mednarodno veljavni standardi, ki 
predstavljajo nek obvezujoč okvir, po katerih se morajo pripadniki teh organizacij 
obnašati, tako zaradi lastne varnosti kot tudi nacionalnih interesov posameznih držav. 
Navsezadnje ne govorimo o kakem manjšem lokalnem problemu, ampak se smatra, da je 
očiščenje ozemlja eden ključnih faktorjev za razvoj in posledično tudi stabilizacijo območja 
tega dela Evrope. Razsežnosti nekontrolirane uporabe protipehotnih min se kažejo še 
danes, tako na politični, ekonomski, kot tudi socialni ravni.  
 
Ko se poskušamo poglobiti v tematiko sistema razminiranja držav bivše Jugoslavije, 
moramo najprej začeti pri strukturi organiziranosti samega akta razminiranja (drugi del 
naloge), predstaviti subjekte, ki pri tem sodelujejo, in razložiti tehniko in metode 
odstranjevanja min. Da bi nam uspelo slediti temi, je potrebno opredeliti uporabnost min 
v vojaškem kontekstu,  na preprost način pojasniti njihovo delovanje, možnosti aktiviranja 
in predstaviti nevarnosti neustreznega ravnanja z njimi. Sama po sebi mina ne bi 
povzročila ogromne škode, ob njihovi ogromni količini, razporejeni v minska polja, pa 
lahko govorimo o katastrofalnih posledicah za civilno prebivalstvo, v smislu nezmožnosti 
uporabe ozemlja, pitne vode, in posledično tudi grožnje za življenje. Obstajajo različne 
metode odstranjevanja teh sredstev, ki pa sama po sebi niso optimalna, v souporabi pa 
predstavljajo nek približek, ko lahko strokovnjak reče, seveda na podlagi ustreznih 
standardov, da je ozemlje čisto. Dotaknila sem se sistemov odstranjevanja tako 
onesnaženih področij, saj je to tudi narava mojega poklicnega dela.  Konceptualno 
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gledano, sem tematiko obravnavala tako, da je laičnemu posamezniku vsebina 
predstavljena celostno in čim bolj razumljivo.  
 
V tretjem delu so prikazana z minami onesnažena območja, ki nikoli ne bodo v celoti 
sanirana, zaradi različnih dejavnikov, med njimi tudi geografske lege, v zadnjem času pa 
tudi zaradi obširnih poplav na območju Hrvaške in Srbije, ko so se prestavila vsa 
dokumentirana minska polja, in pa nove grožnje, vala beguncev, ki ne razumejo obstoječe 
problematike in za bati se je, da bo prišlo do novih in povsem nepotrebnih žrtev. S 
primerjalno analizo sem potegnila vzporednice med posameznimi državami, v smislu 
organizacije in delovanja procesa razminiranja. V vsaki državi sem se trudila predstaviti 
osnovno zakonodajo na tem področju, organizacije, ki se s tem ukvarjajo, statistične 
podatke dosedanjega dela, in na koncu prišla do določenih rezultatov, ki so prikazali, 
koliko je dejansko določena država ustrezno uporabila nudeno mednarodno pomoč in 
uporabila ponujeno znanje.  
 
Namen naloge je bil podrobneje prikazati, kako je, skozi prizmo zgodovinske analize,  
prišlo do tega, da so mine postale eden največjih problemov, s katerimi se dandanes 
ukvarja najmanj 80 držav po svetu, in ki vsako leto povzroča nove in nove žrtve, štete v 
tisočih. Skušala sem odgovoriti na vprašanje, v  kakšnem obsegu so bile uresničene 
zastavljene naloge glede očiščenosti ozemlja na področju držav bivše Jugoslavije in v 
skladu s podpisanimi mednarodnimi konvencijami, v kolikšni meri so se preučevane države 
posluževale pomoči tujih institucij in ali so izkoristile vso ponujeno jim znanje, opremo in 
človeško silo. Se bodo prebivalci, vsakodnevno izpostavljeni pretečim nevarnostim, sploh 
kdaj počutili varne, predvsem v luči nedavnih velikih poplav in ne nazadnje je potrebno 
razmisliti tudi o dejstvu, da mimo prihaja val novodobnih beguncev, ki ne poznajo ozemlja 
in nevarnosti, ki jim preti?  
 
Osrednji cilj raziskovanja je bilo dokazati, kdaj lahko neko območje razglasimo kot 
očiščeno glede na vojaške oziroma humanitarne standarde in katere metode razminiranja 
so se skozi leta pokazale za najbolj učinkovite - v smislu razprave o tem, ali je človeška 
roka tisto, kar odloča, oziroma ali je dovolj, da s pretečo nevarnostjo opravi stroj. Na 
podlagi izsledkov raziskave sem upala, da bo mogoče smiselno ponuditi nov, prilagojen 
koncept razminiranja, in morda na ta način optimizirati konvencionalne postopke in 
racionalizirati sredstva, namenjena za te naloge. 
 
Nenazadnje pa je bilo potrebno poskusiti zasnovati in opredeliti rekonstruirane možnosti 
razumevanja humanitarne intervencije in koncepta človekove varnosti, predvsem iz 
stališča premika minskih polj, saj marsikje ni več edina težava le minska onesnaženost, 
temveč tudi drugi okoljski problemi, ki so s tem povezani.   
 
Za laično javnost je morda zanimiva primerjava vključenosti republik bivše Jugoslavije v 
sistem humanitarnega razminiranja; v tem kontekstu sem analizirala statistične podatke, 
ki se nanašajo na ozemeljsko očiščenost, kot števila najdenih neeksplodiranih ubojnih 
sredstev, finančnih sredstev, namenjenih za sanacijo, in učinkovitosti podjetij, ki se 
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lotevajo sistema humanitarnega razminiranja.  
 
Pri oblikovanju hipoteze sem sledila temu, kar Ivanko (2007, str. 35) imenuje vzročna 
hipoteza. Torej gre za hipotezo, kjer ugotavljamo povezanost med značilnostmi ali 
spremenljivkami določenega pojava, ki predstavlja temeljno strukturo našega 
raziskovanja. 
 
Izhodiščna hipoteza, s katero sem se ukvarjala skozi raziskovalno delo, je naslednja: 
 
Hipoteza 1: Zaradi kompleksne narave razminiranja ne obstaja popolna metoda 
očiščenja minsko ogroženih površin, niti kombinacija le-teh, ki bi posledično omogočila 



































2 METODOLOŠKI NAČRT 
Kot glavno metodo preučevanja sem uporabila kombinacijo induktivne in deduktivne 
metode, kar je bilo odvisno od posameznega obravnavanega poglavja. Medtem ko se 
deduktivna metoda najlažje implementira v uvodni del, kjer ustvarjamo delovno hipotezo, 
in pa zaključni del znanstvenega dela, ko pojasnjujemo ugotovljena spoznanja in 
dokazujemo postavljene trditve in preverjajo hipoteze (Ivanko, 2007, str. 10), se 
induktivna metoda, kot navaja Ivanko (Ivanko, 2007, str. 9), sistematično in dosledno 
uporablja na temelju posamičnih in posebnih dejstev, kjer posledično oblikujemo neke 
splošne zaključke ali sodbe. Induktivni pristop sem uporabila pri primerjavi stopnje 
očiščenosti ozemlja minsko onesnaženih držav bivše Jugoslavije. 
  
V nalogi sem dala pomemben poudarek na primerjalni analizi, kjer je potrebno jasneje 
določiti, kaj je predmet proučevanja, in poudariti, da ima smisel primerjati le enote s 
primerljivimi karakteristikami in najti njihove skupne značilnosti. Najbolj sta me zanimali 
dve smeri primerjave: (1) ozemlje republike Slovenije v primerjavi z minsko 
onesnaženostjo zahodnega Balkana; (2) ugotoviti, kateri nekdanji jugoslovanski republiki 
je uspelo s pomočjo mednarodnih organizacij, najbolj konkretizirati zastavljene cilje v 
smislu »varna država za prebivalstvo«. Kajti slednje je tudi osrednji namen 
humanitarnega razminiranja, vrniti prebivalstvo na območja, ki so bila še nedavno 
neuporabna za normalno življenje. Obenem pa sem analizirala tudi, kako so nedavne 
poplave na območju Hrvaške in Srbije spremenile sliko vpisanih minskih polj in kaj to 
pomeni za nadaljnja dela, in ali lahko pričakujemo, da zaradi vala novodobnih beguncev, 
ki ne poznajo problematike nevarnosti, lahko pričakujemo nove nedolžne žrtve. Ta analiza 
ne bo mogoča brez uporabe obstoječih dokumentov in zbirk podatkov, ter uporabe 
interneta kot pomembnega vira informacij. 
 
Deskriptivno metodo sem implementirala v poglavje o definiranju osnovnih pojmov, kjer 
sem povzemala že znana dejstva. Veliko informacij o omenjeni tematiki je splošno znanih, 
tako besedila konvencij kot zakoni, sprejeti za preprečevanje uporabe min, začetki ideje o 
humanitarnem razminiranju in organizacije, ki se s tem ukvarjajo, ne nazadnje tudi načini 
čiščenja ozemelj. Za namen naloge sem se posluževala tudi zgodovinske metode, od 
razvoja min, in njihove uporabe, podatkih o čiščenju minskih polj, ki so ostala kot 
zapuščina nekdanje JLA na območju Slovenije in je o tem resnično malo zapisanega. 
Najverjetneje zato, ker davnega 1992 leta še ni bilo organiziranih podjetij, ki so se tega 
lotili na način, dandanes predpisan s standardi, in so se tega opravila lotevali tako 
pripadniki Civilne zaščite kot vojske.  
 
Ker pa sama delam v tem poklicu in se v veliki meri soočam z identičnimi nalogami, izzivi 
in tudi strahovi,  s katerimi se soočajo pripadniki organizacij za humanitarno razminiranje,  
se vsekakor nisem mogla izogniti empirični metodi, kjer sem lahko določene nejasnosti 
pojasnjevala z lastnimi izkušnjami in doživetji. Želela sem udejanjati zastavljeno pot 
izdelave diplomske naloge, in se z vso resnostjo lotila tudi metode direktnega intervjuja. S 
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tem sem se poskušala približati osebnemu mnenju posameznikov, ki so bili del zgodbe 
razpada nekdanje Jugoslavije in so se ukvarjali z zametki humanitarnega razminiranja, ko 
ta pojem dejansko sploh še ni obstajal. Pričanja povečini niso zapisana, in smatram, da je 





3 OMEJITVE IN PREPOVEDI VOJSKOVANJA SKOZI 
ZGODOVINO 
3.1 PREGLED PRAVNIH OMEJITEV UPORABE PROTIPEHOTNIH MIN 
Protipehotne mine se v marsičem razlikujejo od preostalega konvencionalnega orožja, 
predvsem pa jim je skupno to, da jih, ko jih želimo uporabiti, ne rabimo ne prožiti, ne 
nameriti, pravzaprav niti ne rabimo biti v bližini, kjer so postavljene, pa smo vseeno lahko 
prepričani, da bodo posledice, ko bodo sprožene, katastrofalne. Dovolj je že dotik, včasih 
celo samo bližina žrtve, da pride do eksplozije. Če jih ne odstranimo, imajo sposobnost, 
da ranijo ali ubijejo še dolgo potem, ko se nasprotujoči strani nehata vojskovati 
(Harpviken in drugi, 1997, str. 275). Ocenjuje se, da ostajajo protipehotne mine zaradi 
materialov, iz katerih so narejene, pripravljene na delovanje še mnoga desetletja. 
Obstajajo celo trditve, da je desetkrat verjetneje, da bodo mine ubile civilista po končanju 
konfliktov, kot vojskujočega med trajajočo vojno (ICRC, 1996, str. 10). Ne nazadnje pa 
neposredne posledice učinkov delovanja protipehotnih min, kot so visoki stroški za 
čiščenje onesnaženih ozemelj in medicinsko oskrbo žrtev niso edine težave, s katerimi se 
srečujejo prizadete države. Sekundarne učinki te humanitarne katastrofe se kažejo na 
mnogih področjih, tako pri razvoju gospodarstva, obnovi infrastrukture, nudenju ustrezne 
zdravstvene in socialne oskrbe, kot tudi degradaciji okolja in nezmožnosti množične 
uporabe obdelovalno kmetijskih površin. 
 
Napori, ki bi zmanjšali brutalnost vojne, motivirani iz humanitarnih, religioznih in tudi 
praktičnih pomislekov, imajo dolgo zgodovino. Skozi stoletja so se pravila in načela, po 
katerih so se ravnale vojskujoče strani, razvila kot obče pravo, saj se je  določena praksa 
neprestano ponavljala skozi določeno obdobje, države pa so sprejele dejstvo, da je takšno 
obnašanje pravno obvezujoče in da naj bi bilo spoštovano iz vseh stani. Tako je bilo 
splošno sprejeto, da morajo biti orožje  in vojaška taktika omejeni na vojaške cilje, da 
morajo biti cilji sorazmerni z vojaškimi nameni, kot tudi nujni za dosego teh namenov, ter 
da naj orožje ne povzroča nepotrebnega trpljenja žrtvam. V drugi polovici 19. stoletja se 
je obče pravo začelo kodificirati in je tako dobilo dopolnilo v konvencionalnem pravu, v 
obliki multilateralnih pogodb. Pravila, ki uravnavajo vrste orožja in metode vojskovanja v 
vojni, tako tvorijo mednarodno humanitarno pravo, ki se nanaša na oborožene spopade« 
(Veble, 2006, str. 9). Namen te veje prava je bil omiliti in omejiti grozote vojn (Veble, 
2006, str. 9).  
 
Začetki omejevanja se kažejo s sprejetjem Sanktpeterburške konvencije, podpisane v  letu 
1868, s katero pride do prve prepovedi »trdega« orožja oziroma streliva, pri čemer so tu 
zajeti izstrelki, lažji od 400 g, bodisi da vsebujejo eksploziv, ali pa da so napolnjeni z 




Sledile so ji Ženevske konvencije, sklop listin, podpisanih v letu 1949, ki vsebuje štiri 
konvencije in se navkljub ogromni količini uporabljenih protipehotnih min (od tu naprej 
PPM) v drugi svetovni vojni osredotoči samo na razminiranje, in edino v Konvenciji III o 
ravnanju z vojnimi ujetniki se določi, da se vojnih ujetnikov ne sme prisiliti k čiščenju 
minskih polj (Maslen, 2004, str. 14). 
 
Ker so se sčasoma pokazale pomanjkljivosti pri omejitvah, sta se v letu 1977 sprejela 
Protokol I in Protokol II k Ženevskim konvencijam o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih 
spopadov. Z njima naj bi se dodatno zaščitilo civilne osebe med oboroženimi spopadi in 
razširilo merila za uporabo humanitarnega prava, pomanjkljivost obeh pa je bila, da 
uporaba min kot takih še vedno ni bila omejena. Četudi uporaba PPM krši zapisano normo 
v Protokolu I, da je prepovedano uporabljati orožje, ki povzroča nepotrebno trpljenje in 
odvečne poškodbe, in katerega uporaba prinaša posledice, nesorazmerne njegovemu 
vojaškemu namenu in učinku, ni bila ta omejitev zapisana v nobeni konkretni mednarodni 
pogodbi, torej ni bila strogo določena (Ur.l. SFRJ 16/1977, str. 1083).  
 
Šele s Konvencijo o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za 
katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke in da glede ciljev delujejo 
enako, se je prvič delno uredilo področje uporabe nekaterih vrst min, med njimi tudi PPM. 
Konvencija je vsebovala tri dodane protokole, uporabo določenih vrst min omejuje 
Protokol II, ki prepoveduje in omejuje uporabo min, min presenečenja in drugih 
eksplozivnih naprav. Določa, da so lahko mine usmerjene samo na vojaške cilje, 
prepoveduje se nenamenska uporaba in potrebno je obvarovati civilne osebe. Nadalje, 
mine, položene na daljavo, se skoraj brez izjeme ne smejo uporabljati. Glede minskih polj 
pa je določeno, da se morajo strogo voditi zapisniki lokacij, in ta polja je potrebno po 
koncu sovražnosti očistiti. Odziv ni bil velik, k podpisu ni pristopilo veliko držav, saj je 
konvencija bolj kot uporabo min omejevala uporabo zažigalnega orožja, kot posledico 
ogromnih količin napalma, uporabljenega v Vietnamu (Ur.l. 94/2002). Dodatni Protokol II 
je bil podpisan kot posledica pomanjkljivosti protokola II, saj je uporaba min, predvsem 
protipehotnih, skozi leta strmo naraščala, pri čemer se je humanitarna kriza vedno bolj 
poglabljala. Prinesel je nekaj izboljšav, med drugim jasno postavljene meje odgovornosti 
za odstranitev min po končanih spopadih, zapovedal je izdelavo boljših zapisov minskih 
polj, večjo zaščito humanitarnih delavcev, prepovedal uporabo nekovinskih oziroma 
nemagnetnih PPM (zaradi nezmožnosti odkritja), kodificiral sprejem mednarodnih oznak 
za označevanje minskih polj in miniranih območij, ter uvedel kazensko odgovornost za 
tiste, ki bi kršili določbe Protokola, pri čemer je nad spori pristojno mednarodno sodišče 
(ICRC, 1996, str. 16). Tudi k tej dopolnjeni izdaji je pristopilo malo število držav. Vseeno 
pa je Protokol II v obeh izdajah izredno pomembna mednarodna pogodba, h kateri so 
pristopile tudi države, ki niso podpisnice Ottawske konvencije (Kitajska, ZDA, Rusija in 
nekatere druge). Je pa tudi edini instrument, ki uravnava uporabo protitankovskih min (od 
tu naprej PTM) in vsebuje pravila o njihovi odstranitvi po koncu spopadov (Maresca, 




Ključna pogodba, s katero se določa stroga prepoved protipehotnih min, pa je Ottawska 
konvencija oziroma Konvencija o prepovedi uporabe, skladiščenja, proizvodnje in 
transporta protipehotnih min in o njihovem uničenju, ki je pravni akt, s katerim se končno 
določa strogo prepoved uporabe PPM, uporabe ostalih kopenskih min pa ne ureja. Z 
določbami konvencije, ki je stopila v veljavo leta 1999, so se začeli uresničevati trije cilji, 
in sicer popolna prepoved uporabe PPM, njihovo odstranjevanje in zagotavljanje večje 
pomoči žrtvam PPM (Maslen, 2004, str. 75). 
 
Zaradi razvoja novih vrst smrtonosnih orožij, tako imenovanega kasetnega streliva, je bila 
nedavno, v letu 2008, podpisana Konvencija o prepovedi uporabe kasetnega streliva,  
mednarodna pogodba, ki prepoveduje uporabo, izdelavo in kopičenje kasetnega streliva. 
Prav tako ureja področje rehabilitiranja žrtev, čiščenja onesnaženih območij, ozaveščanja 
javnosti pred nevarnostmi uporabe tega streliva in določa kriterije za uničenje zalog. To 
strelivo je zelo nevarno, saj ima zelo široko območje delovanja, obenem pa po uporabi 
ostaja veliko NUS. Konvencijo se je do sedaj pridružilo 119 držav, med njimi pa ni nekaj 
največjih proizvajalk tega streliva (Landmine monitor, 2015). 
 
3.2 OTTAWSKA KONVENCIJA  IN PROCES UVELJAVLJANJA PREPOVEDI 
Ottawska konvencija je bila rezultat nezadovoljstva mednarodne skupnosti, saj jim je 
spodletelo pri reševanju globalne problematike min. Države so se zavedale, da z 
dosedanjim delovanjem niso sposobne delovati enotno in ustrezno ukrepati, predvsem pa 
ne zaščititi civilnih žrtev.  Prav tako je čedalje več držav hotelo pristopiti k temu procesu. 
Iz prvotnih nekaj držav, ki so se začele sestajati leta 1996, je skupina v novembru in 
juniju 1997 razširila svoj obseg. Oktobra 1996 je bila v Ottawi sklicana mednarodna 
konferenca, na kateri se je debatiralo o prepovedi uporabe teh min. Ker je bilo v 
dosedanjih pogajanjih jasno razvidno, da mednarodna skupnost ni uspela rešiti 
humanitarne krize, je tedanji kanadski zunanji minister Axworthy zahteval pogajanja in 
podpis pogodbe izven Združenih narodov. S tem se je uradno začel ottawski proces 
(Global ban of landmines, 1997, str. 1). 
 
V sredini tega obdobja, novembra 1996, je bil z avstrijske strani razposlan prvi osnutek 
Konvencije o prepovedi protipehotnih min (Maslen 2004, str. 28). Proces se je nadaljeval z 
resolucijo 455/51 (GS OZN), v kateri so pozvali države k izvajanju vseh korakov k sklenitvi 
mednarodnega pravno obvezujočega sporazuma o prepovedi uporabe, skladiščenja, 
izdelave in prenosa protipehotnih min. Za resolucijo je glasovalo 155 držav. Po številnih 
pogajanjih je bila dokončna verzija konvencije sprejeta v Oslu, septembra 1997. Kot 
poglavitne elemente konvencije so potrdili naslednje: 
 popolna prepoved uporabe, skladiščenja, proizvodnje in prenosa PPM; 
 uničenje vseh skladiščenih PPM; 





Tu zasledimo neke vrste precedens v mednarodnem pravu, predvsem zato, ker sta od 
ideje o sporazumu, ki bi v celoti omejil uporabo protipehotnih min, do izvedbe ideje, ki se 
je odrazila v podpisu omenjene konvencije, minili le dve leti (Landmine Monitor Executive 
Summary, 1999, str. 3).  Prav tako je bilo doseženo, da konvencija velja v vseh situacijah, 
v času miru, kot v času vojne, ter pri vseh spopadih, vključno z notranjimi nemiri (Jeong, 
2016, str. 481-500).  
3.2.1 POVZETEK NAJPOMEMBNEJŠIH ČLENOV OTTAWSKE KONVENCIJE 
Konvencija o prepovedi uporabe, skladiščenja, proizvodnje in transporta PPM in o 
njihovem uničenju je pričela veljati 1. 3. 1999. Je pravni akt, ki za države podpisnice 
predpisuje konkretne in nedvoumne obveze, obenem pa ima stroge mehanizme za 
kontrolo izvajanja. Nanaša se le na PPM, ostalih min ne obravnava. Ne dopušča nobenih 
dvoumnih interpretacij njenih določil. Skupno ima 22 členov, začne se s preambulo, kjer 
so jasno predstavljeni razlogi za sprejem, najpomembnejši pa je zaščititi civilno 
prebivalstvo, poleg vsega pa se tudi truditi doseči splošno razširjenost konvencije (Ur.l. RS 
69/1998, str. 260).  
 
Če na kratko povzamemo najpomembnejše člene konvencije, bi se osredotočili na slednje. 
Člen 1 tako zajema neke splošne obveznosti, ki predstavljajo bistvo konvencije, ki pa je v 
celoti in v vseh pogledih prepovedati tovrstno orožje. To pomeni, da »se vsaka država 
pogodbenica obvezuje, da nikoli v nobenih okoliščinah ne bo uporabljala protipehotnih 
min, jih razvijala, proizvajala, drugače pridobivala, kopičila zalog, obdržala ali neposredno 
ali posredno komurkoli prenesla protipehotnih min, ter komurkoli kakorkoli pomagala, ga 
spodbujala ali navajala k temu, da se vključuje v kakršnokoli dejavnost, ki je državi 
pogodbenici po tej konvenciji prepovedana. Prav tako se vsaka država pogodbenica 
obvezuje, da bo uničila ali zagotovila uničenje vseh protipehotnih min v skladu z 
določbami te konvencije« (Ur.l. RS 69/1998, str. 260). 
 
Skladno s členom 3 lahko država pogodbenica sicer obdrži nekaj min za namene 
usposabljanja tehnik odkrivanja, čiščenja ali uničevanja min, vendar pa člen 4 vseeno 
zahteva uničenje vseh zalog min. Časovna omejitev je določena v členu 5, ki obvezuje 
uničenje v desetih letih od vstopa konvencije v veljavo, ter obvezo, da so v skladu s 
standardi Protokola II h Konvenciji o konvencionalnem orožju označena vsa minirana 
območja. Če pogodbenica meni, da ji v tem obdobju ne bo uspelo, lahko zaprosi za 
podaljšanje. Člen 6 določa pogoje, kako lahko pogodbenica zaprosi drugo pogodbenico za 
pomoč pri negi in rehabilitaciji ter pri družbeno ekonomski reintegraciji žrtev min, kakor 
tudi pri programih ozaveščanja ljudi o nevarnosti min(Ur.l. RS 69/1998, str. 260). 
 
Natančen opis protipehotne mine je podan v členu 2 Ottawske konvencije. S to razlago 
so preprečili, da bi podpisnice konvencije definicijo mine razlagale po svoje. Zajema vse 
mine, ki jih lahko aktivira človek, ne glede na to, ali so nameščene na minskih poljih ali 
nekontrolirano položene na večjih območjih, vključuje pa tudi tako imenovane »pametne 




Tako 2. člen konvencije določa (Ur.l. RS 69/1998, str. 260): 
 »protipehotna mina« pomeni mino, ki je zasnovana tako, da eksplodira zaradi 
prisotnosti ali bližine kake osebe oziroma stika z njo, in ki tako onesposobi, rani ali 
ubije eno ali več oseb. Mine, zasnovane tako, da se sprožijo zaradi prisotnosti ali 
bližine vozila, in ne osebe oziroma zaradi stika z vozilom, in so opremljene z 
napravami za zaščito mine, se zaradi take opreme ne štejejo za protipehotne 
mine. 
 »Mina« pomeni strelivo, zasnovano tako, da se postavi v tla, na tla ali blizu tal ali 
pod drugo površino, nanjo ali blizu nje, in da eksplodira zaradi prisotnosti ali 
bližine osebe ali vozila oziroma zaradi stika z osebo ali vozilom.  
 »Naprava za zaščito mine« pomeni napravo, namenjeno za zaščito mine in je njen 
del, je z njo povezana, nanjo pritrjena, ali pod njo nameščena in se sproži ob 
kakršnem koli poskusu razorožitve ali drugačne namerne onesposobitve mine. 
 
Iz te definicije izhaja, da so tu zajete vse mine, ki jih lahko aktivira človek, prav tako 
»pametne« mine (ICRC, 1998, str. 5), in na državah pogodbenicah je, da se odločijo, ali 
ta interpretacija zajema tudi protitankovske mine, ki delujejo kot protipehotne zaradi 
nameščenega izredno občutljivega vžigalnika.  
 
Upoštevanje konvencije ni časovno pogojeno, vsaka pogodbenica pa ima pravico 
odstopiti. O nameri mora obvestiti ostale pogodbenice, ter VS OZN z listino o odstopu, ki 
vsebuje vse razloge za tako dejanje. Vseeno pa jih zavezuje 20. člen, ki govori, da je 
dolžnost držav, da še naprej izpolnjujejo obveznosti, prevzete po vseh pravilih 
mednarodnega prava.  
3.2.2 REALIZACIJA KONVENCIJE  
Navkljub masovnemu pristopu h konvenciji, prepoved ni univerzalna in vsesplošna, saj k 
podpisu niso pristopile nekatere velike proizvajalke in uporabnice protipehotnih min – 
ZDA, Kitajska, Rusija, Iran, Pakistan, Indija in nekatere druge. Razlogi so različni, 
najpogostejši pa je neustrezne alternative in na uporabi teh vrst min prevladujoča vojaška 
doktrina. Do 18. 11. 2015 je konvencijo podpisalo 162 držav pogodbenic, kar pomeni 80% 
vseh držav sveta, med njimi še vedno ni zgoraj navedenih držav. Istočasno z navedenimi 
podatki pa lahko trdimo, da je zaradi konvencije prišlo do vsesplošnega moralnega 
ožigosanja in stigmatizacije uporabe protipehotnih min, s skupnim imenovalcem – 
nehumanost uporabe, navkljub nasprotovanju velikih sil. Dosežki pa so resnično 
spodbudni (Landmine monitor, 2015, str. 5-12): 
 Uporaba in proizvodnja PPM se je močno zmanjšala, tudi med državami, ki niso 
pogodbenice; 
 Proces razminiranja je do danes očistil že na milijone km² površin, ki so bila prej 
zaradi min neuporabna in nedostopna, samo v zadnjih petih letih 976 km²; v 
enakem obdobju pa je bilo najdenih okoli 1.48 milijona PPM, in pa namensko 
uničenih 49 milijonov PPM iz zalog držav pogodbenic;  
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 Konvencija je med konvencijami razoroževanja in kontrole oboroževanja prva, ki je 
upoštevala tudi civilne žrtve, saj je mnogo držav vzporedno izoblikovalo programe 
za pomoč žrtvam min (Maslen, 2005, str. 201). 
3.2.3 IMPLEMENTACIJA PREPOVEDI PROTIPEHOTNIH MIN V DRŽAVAH BIVŠE 
JUGOSLAVIJE 
Republike bivše Jugoslavije so sprejemale Ottawsko konvencijo vsaka drugače (Tabela 1: 
Ottawski proces v državah bivše SFRJ za leto 2015), dejstvo pa je, da je bil proces izredno 
otežen in počasen, predvsem na območju Bosne in Hercegovine in Srbije, zato sta 
zaprosili za podaljšanje roka za dokončanje obvez iz konvencije, ki sledi v letu 2019 
(Landmine monitor, 2015). 
 
Tabela 1: Ottawski proces v državah bivše SFRJ za leto 2015 
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4 KONCEPT ČLOVEKOVE VARNOSTI 
Elementi človekove varnosti so bili v mislih vladarjev in filozofov že od nekdaj, sam 
koncept človekove varnosti (ang. Human Security) pa je v mednarodni skupnosti relativno 
nov, oziroma se je razvil iz koncepta varnosti nacionalnih držav (po ang. Security of 
Nation States), k njegovi intenzivni uveljavitvi pa je doprinesel konec hladne vojne (Vogrin 
in ostali, 2008, str. 5). Kot referenčni objekt varnosti ne postavlja več države, temveč 
posameznika. Do leta 1990 je prevladoval klasični, vojaški pristop k razumevanju varnosti, 
po tem letu pa je bilo načeloma še vedno prepovedano uporabljati silo, a je vprašanje 
zaščite človekove varnosti postalo aktualno tudi zato, ker so se v tem obdobju oblikovale 
nekatere nove demokracije. Končal se je ideološki spopad med kapitalističnim in 
komunističnim blokom, začeli pa so se notranji konflikti v državah, ki so zaradi 
humanitarnih kriz zmanjšali absolutno suverenost držav (Turk, 2005, str. 69).  
 
Vojaška grožnja, prav tako nevarnost jedrskih spopadov, se je zmanjšala, in poudarjati se 
je začela »človeška dimenzija«, zaščititi ljudi, saj so se po svetu vse bolj pojavljale 
naravne nesreče in onesnaževanje okolja, lakota, bolezni, etnični konflikti. Razvojni 
program Organizacije združenih narodov (od tu naprej UNDP) je med prvimi definiral 
koncept človekove varnosti, ko je v Poročilu o človekovem razvoju iz leta 1994 navedel, 
da ima človekova varnost štiri temeljne značilnosti. Najprej so se v poročilu osredotočili na 
dejstvo, da je skrb za človekovo varnost univerzalnega pomena, saj se le-ta nanaša na 
vse ljudi, ne glede na državo ali materialni položaj. Druga značilnost je medsebojna 
odvisnost posameznih elementov človekove varnosti, saj grožnje, kot so lakota, bolezni in 
onesnaževanje okolja, niso omejene le na posamezno državo, temveč zlahka prehajajo 
državne meje. Tretja lastnost opredeljuje, da je veliko lažje delovati preventivno, kot 
kasneje veliko truda porabiti za sanacijo. Četrta lastnost pa se osredotoča na ljudi, in 
govori o tem, kako ljudje živijo in delujejo znotraj družbe, kakšne svobodne tržne in 
socialne možnosti imajo in ali se jih poslužujejo, ter ali živijo v miru ali vojni (UNDP, 1994, 
str. 22-23). Pogosto uporabljana sredstva in mehanizmi za zagotavljanje človekove 
varnosti so (Prezelj, 2008, str. 20): 
 humanitarna intervencija ali humanitarna pomoč; 
 mirovne operacije; 
 graditev miru; 
 nadzor nad oboroževanjem; 
 zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in svoboščin; 
 zagotavljanje trajnostnega gospodarskega razvoja; 
 zgodnje opozarjanje; 
 diplomatske misije; 
 fokusirane sankcije; 
 preventivna diplomacija; 
 krepitev civilne družbe; 
 zagotavljanje minimalnih življenjskih standardov; 
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 krepitev zmogljivosti posameznikov za soočanje s humanitarnimi in varnostnimi 
problemi. 
 
Nadalje to isto poročilo opredeljuje tudi sedem kategorij groženj človekovi varnosti, 
ekonomsko, prehrambeno, zdravstveno, okoljsko, osebno, varnost skupnosti ter politično 
varnost (UNDP, 1994, str. 24-25). Definicijo UNDP so leta potrdili v Milenijski deklaraciji 
(United Nations Millenium Declaration). Ta resolucija Generalne skupščine le na parih 
straneh opredeli načela in težnje sveta za bolj mirno, svetlo in pravično prihodnost. V njej 
so bili postavljeni cilji za doseganje miru in razoroževanja, odpravo revščine, varovanje 
okolja, človekove pravice in pomoč najbolj ranljivim skupinam (Društvo za ZN za 
Slovenijo, 2010). 
 
Poleg UNDP sta koncept človekove varnosti definirali še dve mednarodni instituciji, Mreža 
za človekovo varnost, ki je bila ustanovljena leta 1999 na pobudo Kanade in Norveške, ki 
človekovo varnost definira kot » svobodo pred obsežnimi grožnjami pravicam ljudi, njihovi 
varnosti in celo njihovemu življenju« (Vogrin in drugi, 2008, str. 21), ter Komisija za 
človekovo varnost, ki so jo ustanovili na pobudo Japonske, in ki je koncept človekove 
varnosti definirala kot »zaščito najpomembnejšega bistva vseh človeških življenj s takimi 
sredstvi, ki povečajo človekove svoboščine in izpolnitev« (Comission of Human Security, 
2003, str. 4). 
 
Enako kot se kažejo nasprotja med temi tremi institucionalnimi definicijami, se kažejo tudi 
nasprotja med znanstveniki, ki so jih preučevali. Različni pristopi k človekovi varnosti se 
razlikujejo tudi po prednostnem redu zgoraj naštetih sredstev. Veliko strokovnjakov meni, 
da je lažje preprečevati krizne situacije, v katerih je ogrožena človekova varnost, vendar 
praksa zagotavljanja človekove varnosti mnogokrat kaže primat reaktivnih ukrepov. 
  
4.1 PRIMERJAVA KONCEPTA ČLOVEKOVE VARNOSTI IN 
TRADICIONALNEGA KONCEPTA NACIONALNE VARNOSTI  
Koncept človekove varnosti pri vseh pristopih opredeljuje kot temeljni referenčni objekt 
zaščito posameznika, njegovo varnost in blaginjo, medtem ko se tradicionalni koncept 
osredotoča na zaščito države kot take (McDonald, 2002, str. 279). Bajpai (2000, str. 21) 
je mnenja, da kakorkoli analiziramo, koncept človekove varnosti se bistveno razlikuje od 
tradicionalnega (realističnega) koncepta nacionalne varnosti, ki je bil v veljavi nekje do 
leta 1990. Slednji je poudarjal pomen jedrske ogroženosti in vojaških napetosti, in v 
ospredju je bil varnostni vidik s poudarkom na obrambi ozemlja, suverenosti in vlade. 
Kažejo se interesi in moč države, mednarodna skupnost ne obstaja, institucije, norme in 
mednarodno pravo delujejo le, če odražajo interese najmočnejših držav. Za zagotavljanje 
nacionalne varnosti in preživetja države, obenem pa zaščito njene ozemeljske celovitosti 
in politične neodvisnosti, je pomembno odvračanje groženj iz mednarodnega okolja, ob 
uporabi vojaški sredstev in razvoja oboroženih sil (Bajpai, 2000, str. 36-37). Pri tem 
tradicionalnem konceptu sta bila razvidna dva problema, prvi je bil enačenje varnosti 
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države z varnostjo njenih prebivalcev, torej, če je bila varna država, so bili varni tudi njeni 
prebivalci, in potrebe ter pravice ljudi so bile v veliki meri zanemarjene (Vogrin in ostali, 
2000, str. 36). Drugi problem pa se je kazal v tem, da se je kot referenčni objekt 
postavljalo državo, in za njeno varnost so bile potrebne čim bolj razvite vojaške potrebe.  
Razlike med tradicionalnim in človekovim konceptom varnosti najbolje ponazarja Bajpai v 
spodnji tabeli. 
 
Tabela 2: Primerjava koncepta človekove varnosti in tradicionalnega koncepta 
nacionalne varnosti 
  NACIONALNA VARNOST ČLOVEKOVA VARNOST 
Koga varujemo? prvenstveno državo prvenstveno posameznika 
Katere vrednote 
ščitimo? 
ozemeljska celovitost nacionalna 
neodvisnost 
osebna varnost svoboda 
Pred katerimi grožnjami 
varujemo?  
tradicionalne grožnje (agresija 
drugih držav, vojaške grožnje) 
tradicionalne in ne 
tradicionalne grožnje 
(predvsem nevojaške grožnje  
S katerimi sredstvi 
zagotavljamo varnost? 
· sila je osnovno sredstvo, 
uporablja se enostransko za 
varnost države, pomembno je 
ravnotežje sil; 
· ukrepi preprečevanja, 
predvsem trajnostni človekov 
razvoj je primarno sredstvo;  
· večje so vojaške zmogljivosti, 
večja je moč države;  
· popravni ukrepi, tudi 
kolektivna uporaba sile 
(sekundarni ukrepi); 
· pri varnostnem ali vojaškem 
posredovanju so norme in 
institucije omejeno koristne; 
· poleg zaščite je potrebno 
tudi usposabljati ljudi; 
· države med sabo le redko 
sodelujejo, sklepajo pa 
zavezništva. 
· trajno in učinkovito  
sodelovanje med državo in 
nedržavnimi akterji; 
  
· norme in institucije so 
pomembne. 
Vir: prirejeno po Bajpai (2000, str. 48) 
 
Obstaja vzporednica med vrednotami konvencionalne in človekove varnosti. Obe ščitita 
suverenost, tradicionalni pristop države, koncept človekove varnosti pa posameznika. Če 
je nacionalna varnost namenjena zaščiti teritorialne celovitosti in političnega telesa države, 
je človekova varnost osredotočena na zaščito fizične celovitosti oziroma človekovega 
telesa pred škodo (Bajpai, 2000, str. 23-24). 
 
4.2 HUMANITARNA INTERVENCIJA KOT MEHANIZEM ZA 
ZAGOTAVLJANJE ČLOVEKOVE VARNOSTI 
Definiranje pojma ni povsem enostavno, saj se na nek način izraza »humanitarna« in 
»intervencija« izključujeta, in nekateri kritiki so mnenja, da se s frazo že vnaprej 
opravičujejo vojaške operacije, ne da bi se prej prepričali, ali se s tem izpolnjujejo 
politični, ekonomski ali strateški cilji, oziroma ali gre zares za zadovoljitev potreb po 
humanosti. Ne glede na zapisano pa se termin v znanstveni in strokovni literaturi pojavlja 
kot uporaba sile ali grožnje s silo, z namenom zaščititi civilno prebivalstvo, ali povedano 
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drugače, kot vmešavanje ene ali več držav v notranje zadeve druge države s sredstvi 
oboroženih sil z namenom narediti to državo takšno, da bo prevzela bolj človekoljubno 
politiko, oziroma da bo nehala množično in sistematično kršiti temeljne človekove pravice 
(Weiss in ostali, 2001, str. 15).  
 
Še v 19. stoletju je prevladovala neomejena pravica do vojne, čeprav se je le-ta 
uporabljala kot zadnja možnost, če miroljubna sredstva niso rešila spora. Vedno manjša 
uporaba sile je postopoma privedla do razvoja instituta intervencije, ki se opravičuje na 
podlagi humanitarnosti. Dejanski pojem humanitarna intervencija pa zasledimo po 
intervenciji zahodnih sil v Grčiji leta 1827, ko so skušali zaščititi grške Kristjane pred 
turško okupacijo, ter po francoski invaziji v Siriji, kjer so tudi ščitili Kristjane (Sancin in 
ostali, 2010, str. 52). 
 
V obdobju pred sprejetjem Ustanovne listine združenih narodov se je zakonitost 
humanitarne intervencije opredeljevalo z obstojem mednarodnega običajnega prava, 
države, ki so posredovale, so intervencijo opravičevale z navajanjem, da imajo za te 
posege sklenjene pogodbe, kar pa je dalo vtis, da so bili vzroki za posege politične 
narave. Šele s sprejetjem Ustanovne listine Združenih narodov  (od tu naprej UL ZN) (Ur.l. 
RS 1/2014, str. 1-44), je bila uvedena splošna prepoved sile nad državami, strogo se je 
prepovedalo jus ad bellum (pravico do vojne) kot pravico za sprožitev vojne s strani 
suverene države. V listini nikjer ni opredeljena možnost humanitarne intervencije, in 
posledično je uporaba le-te postala predmet mnogih interpretacij.  
 
Med glavne pomanjkljivosti sodijo neodobrena uporaba sile, možnost zlorabe v imenu 
humanitarnosti, nepravočasen odziv ali nikakršno ukrepanje mednarodne skupnosti ob 
humanitarnih katastrofah in osredotočenje na uporabo vojaške sile. Navkljub temu, da je 
intervencija zakonita le z odobritvijo Varnostnega svetu Združenih narodov (od tu naprej 
VS ZN), se to marsikdaj ni zgodilo, in so države ukrepale po lastni presoji. Prva taka 
intervencija v imenu humanitarnih razlogov je bila intervencija Indije v Vzhodnem 
Pakistanu, danes Bangladešu. Navkljub jasnim dokazom o ogroženih človekovih pravicah 
države zaradi strahu niso želele posredovati (Sancin in ostali, 2010, str. 55-56).  
 
Pasiven odziv mednarodne skupnosti se je kazal v primeru humanitarnih katastrof v 
Srebrenici in Ruandi, ko bi mednarodna skupnost dejansko morala ukrepati, in je za to 
imela vse pogoje, pa niso bili vzpostavljeni vsi ustrezni mehanizmi, kar se šteje za enega 
največjih neuspehov OZN (Sancin in ostali, 2010, str. 73). 
 
Ob vseh navedenih pomanjkljivostih je večina držav menila, da je koncept humanitarne 
intervencije sporen in da je potrebno oblikovati nov koncept za zaščito ljudi pred 







4.3 ŠTUDIJA PRIMERA: PRAKSA HUMANITARNE INTERVENCIJE V 
BOSNI IN HERCEGOVINI 
V letu 1991 so štiri od šestih republik bivše SFRJ razglasile neodvisnost, pri čemer sta 
Slovenija in Hrvaška pred tem izvedli referendum in 25. 6. 1991 podpisali enostransko 
deklaracijo. Tudi v Bosni in Hercegovini je tedanji predsednik Alija Izetbegovič marca 1992 
po izvedbi referenduma uradno razglasil neodvisnost te države. Četudi se je za 
neodvisnost izrekla velika večina glasujočih, so le tej nasprotovali Bosanski Srbi, trdeč, da 
ne želijo proti svoji volji zapustiti skupne jugoslovanske države. Ustava BiH pa izrecno 
pravi, da se referendum izvede le, ko se s tako odločitvijo strinjajo vse narodne skupnosti, 
tako muslimani, Hrvati, kot Srbi. Posledica tega je bila, da se je vodja bosanskih Srbov 
Radovan Karadžić samoiniciativno odločil razglasiti Republiko bosanskih Srbov v Bosni, 
katere sedež je določil v mestu Pale. Ta odločitev se šteje za pričetek vojne na tem 
območju, saj so se tik za tem pričeli nekontrolirani spopadi vseh proti vsem. Agresija 
bosanskih Srbov je bila tako odločna, da so začeli pobijati in preganjati druge skupnosti 
(muslimane in Hrvate) iz njihovih območij, z namenom ustvariti »etnično čista« območja 
(Shawcross, 2001, str. 50).  
 
Evropska skupnost je sicer ob začetku vojne poskušala reševati nastalo situacijo in 
umirjati konflikt, a je bilo vse bolj jasno, da ji to ne uspeva. Posledično so septembra 1991 
Avstrija, Madžarska in Kanada zahtevali sodelovanje Varnostnega sveta ZN, ki se je na 
pobudo odzval s sprejetjem resolucije 713 septembra 1991. V njej je v preambuli izražena 
zaskrbljenost, da bi nadaljevanje bojev povzročilo veliko izgubo človeških življenj in 
materialno škodo, v šestem poglavju pa je bila razglašen popoln embargo na dobavo 
orožja na to območje (VS ZN, 1991, str. 42-43), resolucijo 724 pa je VS odločitev še 
potrdil in se pripravil na pričetek mirovne misije na tem območju (VS ZN, 1991, str. 45).  
 
Omenjena ukrepa nista ustavila nadaljevanja konfliktov, pravzaprav je prihajalo do čedalje 
večjih kršitev človekovih pravic in svoboščin. Etnično čiščenje, pregoni in genocid nad 
muslimani in Hrvati s strani bosanskih Srbov se je nadaljevalo, in četudi je sprva 
mednarodna skupnost oklevala z ukrepi, jo je v to prepričala »neskončna reka beguncev«, 
saj bi to lahko vplivalo na sosednje države (Abiew, 1999, str. 177-178). 
 
VS ZN je nadaljeval s sprejemanjem resolucij, z resolucijo 752 je dal več pristojnosti 
UNPROFOR v BiH, z resolucijo 757 pa 1992 zadal udarec gospodarstvu ZRJ, saj je proti 
njej uvedel gospodarske sankcije, in v točki 17 zapisal, da je potrebno nemudoma 
vzpostaviti vse pogoje za neomejeno dostavo humanitarne pomoči tako mestu Sarajevu 
kot tudi preostalim predelom BiH. Ukrepi so se še stopnjevali, v resoluciji 770 je VS ZN 
uporabil sklicevanje na Ustanovno listino ZN ponovno poznal države k brezpogojnemu 
ukrepanju glede dostave humanitarne pomoči, saj da je ogrožen mednarodni mir in 
varnost (Ur.l. RS 1/2014, str. 1-44). Izrazil je tudi skrb nad vse bolj številnimi poročanji o 
zlorabah civilnega prebivalstva v zaporih in taboriščnih kampih, ter zahteval, da se 
Mednarodnemu odboru Rdečega križa (od tu naprej ICRC) in drugim podobnim 
organizacijam zagotovi neomejen dostop do teh prostorov.  
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Vsi ta prizadevanja še vedno niso izboljšala položaja muslimanov v BiH, zato je bil z 
resolucijo 781 uvedena prepoved zračnega prometa nad tem območjem, s čimer bi 
morebiti preprečili srbske napade na dostavo humanitarne pomoči, resolucija 787 pa je 
določila skupino opazovalcev za nadzor embarga na orožje. V letu 1993 so VS ZN še 
vedno poskušali izboljšati stanje, s sprejetjem resolucije 816 je NATO dobil pooblastila, da 
izvede prisilne vojaške ukrepe, ponovno sklicujoč se UL ZN (Ur.l. RS 1/2014, str. 1-44). 
Resolucija 824 je razglasila Sarajevo, Tuzlo, Zepo, Goražde in Bihač za varna območja, z 
naslednjo, številko 827, pa so ad hoc ustanovili Mednarodno kazensko sodišče za bivšo 
Jugoslavijo, ki je delovalo v okviru OZN.  
 
Showcross (2001, str. 139) trdi, da si je nasilje, ki je bilo izvedeno nad prebivalstvom, ko 
je zaradi pritiska srbskih sil padla Srebrenica, nemogoče predstavljati in da so se v BiH 
dogajali najokrutnejši zločini po II. Svetovni vojni na tleh Evrope.  
 
Ko je bila v juniju 1995 sklicana Londonska konferenca, so v razpravi ugotovili, da 
ukrepov iz resolucij Srbi niso upoštevali, saj spopadov niso prekinili, celo stopnjevali so jih 
z napadi na letala ZN in NATA. ZDA je bilo očitano, da njihov kongres ni odobril dodatnih 
vojakov, in da bi s tem lahko preprečili genocid v Srebrenici, kar bi naj bila posledica 
predhodne intervencije ZDA v Somaliji, kjer je bilo nekaj žrtev tudi med Američani. Morda 
je k odločitvi ZDA, da vseeno napoti določeno število vojakov na območje BiH, doprinesla 
Clintonova predvolilna kampanja predsedniških volitev v ZDA, ki se je zavzemal za 
intervencijo. Z odobritvijo se je pričela akcija Namerna sila (ang. Deliberate Force), ki je 
bila osnovana zaradi napada srbskih letalskih sil na Sarajevo avgusta 1995, in je bila do 
tedaj največja letalska akcija NAT-a, in četudi je ruski veleposlanik v ZN zahteval njeno 
prekinitev, saj da naj bi »prekoračila mandat«, se to ni zgodilo. Sicer je bila generalu 
Mladiču, poveljniku glavnega štaba vojske Republike Srbske, dana možnost, da naj 
odstrani vso težko orožje, a tega ni storil. Posledično so sile NAT-a v septembru 1995 
ponovno bombardirale Sarajevo in okolico, kar je prepričalo Srbe, da so s posredovanjem 
Holbrooka privolili v pogoje UNPROFORJA in dovolili odpeljati topništvo, humanitarna 
pomoč pa se je znova nemoteno dostavljala (Owen, 2000, str. 1-29).  
 
V tem obdobju so se začele priprave na mirovno konferenco, ki je vsaj v teoriji končala 
vojno v Bosni in privedla do vzpostavitve večnarodnostne države. V novembru 1995 so 
voditelji sprtih strani, natančneje predstavniki Republike BiH, Federacije BiH, Republike 
Srbske, Republike Hrvaške, SRJ, pa tudi EU, Rusije in ameriške diplomacije, v Daytonu 
(Ohio) podpisali sporazum, ki je prevzel ime Daytonski sporazum. S sporazumom je 
mednarodna skupnost vzpostavila okvir novi demokratični ureditvi v BiH, ki je služila kot 
osnova za začetek demokratizacije. Enotnost Bosne je bila sicer formalno ohranjena, v 
praksi pa je bila razdeljena na Federacijo BiH, kjer je živelo pretežno hrvaško in bosansko 
prebivalstvo, ter Republiko Srbsko (Kurtin, 2006, str. 35). Sporazum je uveljavljal IFOR, ki 
pa je imel največ težav v Sarajevu, saj je tam prebivalo okoli 100.000 Srbov, ki tega 
sporazuma niso želeli sprejeti, in so zahtevali zaščito ZN (Showcross, 2001, str. 164). V 
osnovi sporazum določa mednarodno skupnost kot telo, ki ima veliko politično moč v BiH, 
in moč dokončnega razsojanja glede političnih vprašanj. Prav tako pa natančno določa 
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mednarodne organizacije, ki delujejo na območju BiH, ter opredeljuje njihovo delovanje 
(Kurtin, 2006, str. 35).   
 
Da se je VS ZN odločil posredovati v Bosni in Hercegovini, je bilo pogojeno s tremi 
dejavniki, humanitarno krizo zaradi pomanjkanja hrane, zdravil, vode in elektrike, nadalje 
zaradi ogromnega vala beguncev, ki je se je štel v sto tisoče, in pa zaradi sistematičnega, 
načrtnega in doslednega kratenja človekovih pravic v koncentracijskih taboriščih za 
muslimane (Abiew, 1999, str. 186-189). Po mnenju danskega inštituta za mednarodne 
zadeve (DUPI), je VS OZN s tem posredovanjem prvič v zgodovini odobril humanitarno 






















5 PROTIMINSKO DELOVANJE 
Uporabo izraza protiminsko delovanje (ang. Mine Action) je prvič uradno zaznati leta 
1998, in se je nanašal na ustanovitev nacionalnega centra za protiminsko delovanje v 
Kambodži, danes pa se ga vsesplošno uporablja vsepovsod. Izraz zajema ne samo 
razminiranje, temveč tudi skrb za ljudi in družbo kot tako, ki so prizadeti zaradi 
kontaminiranega območja. Cilj je zmanjšati nevarnost min in omogočiti varnost ljudi, 
obenem pa poskrbeti za ekonomski in socialni razvoj ter razvoj zdravstva (GIHCD, 2003, 
str. 19-20). Dandanes se na tem področju največ udejstvujejo nevladne organizacije, pa 
tudi komercialna podjetja, vojaške enote, nekaj vladnih organizacij in tudi mednarodne 
finančne inštitucije. 
 
5.1 MEDNARODNI STANDARDI ZA PROTIMINSKO DELOVANJE IN 
NJIHOVA VSEBINA 
Glede na širjenje obsega protiminskega delovanja se je pojavila potreba po skupnih in 
usklajenih smernicah za delovanje, zato so ZN v letu 1997 izdali prve standarde, v leto 
2010 pa jih dopolnili in imenovali IMAS (International Mine Action Standards) oziroma po 
slovensko Mednarodni standardi za razminiranje (Wilkinson, 2003). Iz njih izhajajo ožji 
nacionalni standardi, ki določajo protiminsko delovanje za posamezno državo in še ožji 
standardni operativni postopki, ki opredeljujejo konkretne delovne postopke organizacij v 
okviru protiminskega delovanja. Glavna naloga IMAS je izboljšanje varnosti pri delu, 
kakovosti in uspešnosti del, pa tudi izboljšanje koordinacije in nadzora nad izvajanjem 
posameznih aktivnosti protiminskega delovanja (Ujma, 2010, str. 278-291). 
 
Proces dopolnjevanja se še nadaljuje, nad čemer imajo nadzor tako Združeni narodi (od 
tu naprej ZN) kot Mednarodni center za humanitarno razminiranje v Ženevi (od tu naprej 
GICHD). Razdeljeni so na 14 vsebinskih sklopov, od katerih vsak obravnava drugačen 
oziroma svoj element protiminskega delovanja in temeljijo na treh mednarodnih 
pogodbah (Ujma, 2010, str. 278-291): 
 Konvencija o prepovedi uporabe, skladiščenja in prenosa protipehotnih min, 
 Protokol II. konvencije OZN o prepovedi ali omejitvi uporabe določenih vrst 
konvencionalnega orožja, 
 Konvencija o prepovedi uporabe, skladiščenja in prenosa kasetnega streliva.  
 
Vsak od vsebinskih sklopov lahko vsebuje samo en standard, lahko pa jih je v okviru 
enega vsebinskega sklopa več. Vsak vsebinski sklop ima uvod, v katerem se predstavita 
kratka vsebina in pomen sklopa, enako pa velja tudi za posamezne standarde znotraj 
sklopa. Vsem je skupno, da urejajo koncept minske ogroženosti (Ujma, 2010, str. 282-
289): 
1. Vodič uporabnosti IMAS (Guide for applicaton of the IMAS) 
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2. Oblikovanje programov za protiminsko delovanje (Establishment of Mine Action 
Programmes) 
3. Nabava (oskrba) opreme za protiminsko delovanje (The Procurement of Mine 
Action Equipment) 
4. Slovar strokovnih terminov in definicij (Glossary of Terms and Definitions) 
5. Informacijski sistem (Information System) 
6. Usposabljanje za izvajanje protiminskega delovanja (Mine Action Training) 
7. Vodenje, akreditacija in nadzor (Management, Accreditation and Monitoring) 
8. Predaja zemljišča in izvidovanje (Land Release and Survey) 
9. Humanitarno razminiranje (Mine and ERW Clearance) 
10. Varnost pri izvajanju protiminskega delovanja in varovanje zdravja (Mine Action 
Safety and Occupational Health) 
11. Uničevanje zalog eksplozivnih sredstev (Stockpile Destruction) 
12. Ozaveščanje o nevarnosti min (Mine Risk Education) 
13. Pomoč žrtvam min (Victim Assistance) 
14. Vrednotenje uspešnosti izvajanja programov za protiminsko delovanje (Evaluation 
of Mine Action Programmes) 
 
5.2 SKLOPI PROTIMINSKEGA DELOVANJA 
Izraz protiminsko delovanje ne zajema samo golega odstranjevanja eksplozivnih teles, 
temveč zajema več »stebrov« delovanja, od seznanjanja lokalnega prebivalstva, kako se 
zaščiti pred grožnjami pa vse do ozaveščanja o minski problematiki, ki bi nekoč privedla 
do popolne odstranitve te nevarnosti (Smith, 2016, str. 2). 
 
Protiminsko delovanje se sestoji iz petih sklopov: 
 ozaveščanje o nevarnosti min; 
 humanitarno razminiranje; 
 pomoč žrtvam min; 
 uničevanje zalog min v skladiščih; 
 zavzemanje za svet brez min. 
 
Ozaveščanje o nevarnosti min zajema aktivnosti obveščanja, s katerimi se poskuša 
zmanjšati nevarnosti poškodb zaradi min ali NUS. Zajema javno informiranje, 
izobraževanja in usposabljanja, s tem pa se ukvarjajo predvsem nevladne organizacije (od 
tu naprej NVO), pa tudi vojaške enote (MOM – mednarodne operacije in misije) ter ZN 
(Mann, 2005, str. 169).  
 
Humanitarno razminiranje se v grobem deli na vojaško in humanitarno razminiranje. 
Medtem ko za vojaško delovanje velja, da je ozemlje očiščeno že z 80% odstranjenih min, 
za humanitarno razminiranje veljajo dosti bolj strogi standardi, ki določajo, da je ozemlje 
očiščeno šele, ko je odstranjenih 99,6% min in NUS. 
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V tretji sklop se štejejo vsi elementi pomoči žrtvam min. Definicija žrtve mine zajema 
»moške, ženske in otroke, ki so utrpeli poškodbe, smrt ali škodo zaradi delovanja mine ali 
NUS« (UNMAS, 2003, str. 38). To je precej ohlapen opis, sem pa se štejejo tako 
poškodovani, mrtvi, ali kakorkoli prizadeti zaradi socialno ekonomskih, psiholoških in 
okoljskih učinkov. V GIHCD utemeljujejo kot žrtve min preživele ob eksplozijah, ki so 
potrebni točno določene medicinske pomoči in pravno pomoč pri uveljavljanju in 
zavarovanju njihovih pravic (GIHCD 2003, str. 91-92). Natančneje je bila ta pomoč 
opredeljena leta 2004, ko so se države podpisnice Ottawske konvencije dogovorile o 
šestih elementih pomoči žrtvam min: 
 razumevanje obsega izziva; 
 nujna in nadaljnja medicinska pomoč; 
 fizična rehabilitacija (proteze in drugi pripomočki, fizioterapije); 
 psihološka pomoč in socialna reintegracija; 
 vzpostavitev, uveljavitev in izvajanje ustreznih zakonov in politike. 
 
Uničevanje zalog min v skladiščih je aktivnost, s katero se države po svetu zavzemajo za 
zmanjšanje ogroženosti prebivalstva na svojih ozemljih. Razlogi za uničenje zalog min se 
od države do države razlikujejo. Nekatere so podpisale pravne obveze oziroma 
mednarodne sporazume, od katerih je najpomembnejša Konvencija o prepovedi 
protipehotnih min, lahko so v procesu razoroževanja, pri določenih zalogah je morda 
potekel rok uporabnosti, ali pa je z njihovim obstojen ogrožen vidik varnosti (Maslen, 
2005, str. 191). Mine uničujejo tako komercialne organizacije kot vojaške enote, na način, 
ki je najprimernejši za določen tip sredstva in skladno s konfiguracijo terena.  
 
K aktivnostim zavzemanja za svet brez min spadajo javna podpora, priporočila, oziroma 
obveščanje javnosti z namenom odstranitve ali vsaj zmanjšanja nevarnosti in vpliva min in 
NUS (UNMAS, 2003, str. 3). Najpomembnejši cilj je vplivati na stališča in politike 
posameznih držav v povezavi z mednarodnim pravom, ki ureja področje problematike 
minske onesnaženosti. Na tem področju je bilo v zadnjih desetletjih izkazan velik 
napredek, v smislu sprejemanja raznih mednarodnih pogodb o prepovedih ali omejitvah 
uporabe kakršnih koli min, kar se odraža na zmanjševanju vpliva min na civilne osebe. 
Najpomembnejši dokument na tem področju je Ottawska konvencija, sledi pa Konvencija 
o določenih konvencionalnih orožjih ter Protokol II, ne nazadnje pa tudi Konvencija o 
kasetnem strelivu, ki vsak po svoje omejujejo proizvodnjo in uporabo nedovoljenih 






6 VLOGA IN POMEN HUMANITARNEGA RAZMINIRANJA 
Humanitarno razminiranje je le majhen delček veliko obsežnejšega procesa 
humanitarnega minskega delovanja, ki deluje z namenom uveljavljanja človekovih pravic 
v post – konfliktnih državah. Z uveljavitvijo Ottawske konvencije so se države 
pogodbenice obvezale pomagati državam, ki si same ne morejo, največ sredstev pa 
prihaja iz ZDA, Japonske in Evropske unije. Zaradi političnih interesov držav donatoric so 
se v proces humanitarnega razminiranja vključevale tudi vojske nekaterih držav, prav tako 
njihova Civilna zaščita in specialne sile policije (primer sta Hrvaška in Angola). Ne uničuje 
se striktno le min kot takih, ampak je potrebno v procesu humanitarnega razminiranja 
odstraniti kakršnekoli ostanke NUS in tudi morebitne IED (improvizirana ubojna sredstva) 
ter druge ostanke vojn. Ne nazadnje pa je bistvo vsega, da se minsko onesnažena 
območja očistijo po IMAS standardih, ter da bi se dosegel mir, izgradil občutek varnosti in 
opomoglo gospodarstvo prizadetih držav.  
 
Razlog, zakaj metod vojaškega razminiranja ne moremo aplicirati na humanitarne 
postopke razminiranja, je v namenu razminiranja. Vojaške enote odstranjujejo 
onesnaženo območje zgolj in izključno z namenom prehoda enot, pri čemer se ne ozirajo 
na okoljske posledice in NUS, ki ostanejo za njimi. Četudi ob prehodu pride do 
poškodovanih oseb in materialnih sredstev, je važno, da je prehod uspel enoti kot taki. 
Humanitarno razminiranje pa ščiti tako deminerje kot uporabnike zemljišč, torej lokalno 
prebivalstvo, ki se bo vrnilo na svoje domove, in ne dopušča nikakršnega odstopanja iz 
varnostnega vidika. 
 
6.1 VOJAŠKO RAZMINIRANJE 
Pod pojmom vojaško razminiranje razumemo odstranjevanje minske ovire v okviru 
oboroženih spopadov z namenom prodreti čez določeno območje. V okoliščinah, kjer je to 
mogoče, skušajo vojaške enot minske ovire obiti, če pa to ni možno, je potrebno izdelati 
prehod (ang. Breeching), na način, ki blokira strateške poti in hkrati omogoča morebiten 
hiter izmik enot. Vsekakor je zaradi silovitosti, s katero poteka vojaška operacija, potrebno 
računati na “sprejemljiv” odstotek zgrešenih min in žrtev. Za izpolnitev vojaške naloge in 
dopustno število žrtev je navadno potrebno odstraniti le 80% min (Habib, 2008, str.5) 
 
6.2 HUMANITARNO RAZMINIRANJE 
Izvor samostalnika »humanitarnost« ima izvor v latinskem izrazu humanitas, ki v svojem 
korenu pomeni človeka vreden, prijazen, mil, človeški, vendar pa se v slovenščini in tudi v 
nekaterih drugih sodobnih jezikih uporablja kot »človeka vredno delovanje« (Priročni 




Pod pojmom humanitarno čiščenje min (ang. Humanitarian Mine Clearance) pa razumemo 
odstranjevanje ne samo minskih sredstev, temveč tudi neeksplodiranih ubojnih sredstev 
(NUS) in ostankov vojne, in sicer v čim večjem odstotku, aktivnosti pa potekajo v 
mirnodobnem obdobju. Standardi Združenih narodov predpisujejo 99,6% očiščenost 
okolja, po tako imenovanem standardu »čiščenja«, kar pomeni, da v tem odstotku 
odstranimo vse mine in NUS do globine 200 mm, ter 100% do globine nekaj centimetrov 
(Habib, 2008, str. 6). Bistvo tega razminiranja/čiščenja minskih polj je doseči varnost 
civilnega prebivalstva ter vračanje zemljišč v prvotno stanje. Vsekakor pa so ta opravila 
povezana z daljšim  časovnim rokom ter z ogromnimi stroški, saj se daje poudarek na 
dejstvo, da se ne izpusti nobeno ubojno sredstvo. Humanitarno razminiranje je kritičen 
prvi korak k rekonstrukciji prizadetega okolja. Cilj je odstranitev ostankov vojne, omogočiti 
beguncem vrnitev na njihove domove, odprtje šol, ponovno uporabo zemlje za 
kmetovanje in ponovna izgraditev poškodovane infrastrukture, kar se torej razlikuje od 
vojaškega razminiranja, ki s tem postopkom le išče prehode za neovirano napredovanje 
svojih enot. 
 
Začetki humanitarnega razminiranja pod vodstvom OZN segajo v oktober 1988, ko so 
Združeni narodi pozvali k zbiranju sredstev za pomoč Afganistanu, katerega ozemlje je 
bilo prepredeno z minami. Ta klic na pomoč je povzročil ustanovitev različnih organizacij 
za humanitarno razminiranje, z namenom zmanjšati nevarnost min in neeksplodiranih 
ubojnih sredstev za prebivalstvo teh dežel. To je bil prvi program, ki ni imel vojaških 
ciljev. Na začetku 90-ih let so podobne programe začeli izvajati tudi v drugih deželah, kot 
so Angola, Mozambik, Kambodža, v naši bližini pa 1996 leta v Bosni in Hercegovini. Na 
začetku so se spopadali z nemalo težavami, ki so se omilile 1997 z oblikovanjem 
posebnega telesa ZN – United Nations Mine Action Service (UNMAS), kjer so se namenili 
postati centralni organ za humanitarno razminiranje po svetu. Najprej so se lotili 
oblikovanja IMAS, katerih izdelavo so zaupali GIHCD (Hidden Killers, 1998, str. 148).  
6.2.1 PET KORAKOV IZVEDBE HUMANITARNEGA RAZMINIRANJA 
Glavni namen humanitarnega razminiranja je očistiti teren do te mere, da se prebivalstvo 
na onesnaženih območjih počuti varnega, brez konstantnega strahu pred minami, in kjer 
se lahko gospodarstvo neovirano razvija in kjer ustrezno poskrbijo za morebitne žrtve.  
 
Habib v svoji razpravi Mine Clearance Techniques and Technologies for Effective 
Humanitarian Demining opredeljuje korake, ki si sledijo, ko se začne proces 
humanitarnega razminiranja na izbranem območju. Razdeli in opredeli jih na (Habib, 
2008, str. 6):  
 oceno situacije 
 študije potencialnega razminiranja 
 tehnike za odstranjevanje min 
 pregled po razminiranju 




1. Ocena miniranega področja 
Prvi korak pri razminiranju je, da se oceni stanje na onesnaženem področju s socialnega 
in ekonomskega vidika in presodi, ali je uvedba programa za razminiranje potrebna in 
predvsem izvedljiva. Locirajo, identificirajo in označijo se vsa prepoznana minska polja. 
 
2. Študija potencialnega razminiranja 
Če je program potreben in se izkaže za izvedljivega, se izdela študija vpliva na okolje, 
predvsem zaradi ekonomskih in socioloških posledic, ki tarejo lokalno prebivalstvo. Proces 
po navadi traja tudi do leto dni ali več, in zajema demografske podatke, podatke o 
onesnaženosti z minami, ter ekonomsko analizo, nato pa se vsi ti podatki vnesejo v 
mednarodno bazo podatkov, ki jo uporabljajo vse organizacije, ki se ukvarjajo s 
humanitarnim razminiranjem, imenovano Information Management System for Mine 
Action, oziroma po slovensko Sistem za upravljanje informacij pri minskem delovanju. 
Območje se nato kategorizira kot močno, srednje, nizko ali z nič vpliva zaradi posejanosti 
z minami. Temu sledi analiza območja s tehničnega vidika, ki nudi natančnejše informacije 
prizadetih območij, s čimer se pridobijo podatki o velikosti območja, ki ga je potrebno 
očistiti, globini čiščenja, o stanju zemljišča in vegetaciji. Ko je to končano, in so ozemlja 
označena z ustreznimi znamenji, se lahko čiščenje začne, a ne prej, dokler zemljišče ni 
očiščeno vegetacije in pripravljeno na izvedbo postopkov očiščenja. 
 
3. Tehnike za odstranjevanje min 
Pri pregledu zemljišča se oceni, katera metoda odstranjevanja min je najbolj primerna, 
bodisi kot samostojna ali kot kombinacija metod. Učinkovit program za razminiranje je 
kombinacija ročne in strojne metode ter uporabe psov za odkrivanje min, pomembno pa 
je tudi razumevanje in poznavanje lokalnih razmer. Preden se začne čiščenje območja, 
deminerji (po navadi so to ali predstavniki vojske ali pa šolani posamezniki predvsem 
nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem min) točno locirajo položaj 
minskega polja, ga primerno označijo in zabeležijo število min, ki se na njem nahajajo. 
Vse je potrebno primerno dokumentirati. Četudi obstajajo mape minskih polj, se nanje ni 
mogoče z vso gotovostjo zanašati, tako zaradi raznih naravnih okoliščin, kot so poplave, 
plazovi, kot tudi zaradi človeškega faktorja. V tej fazi se nato izvede čiščenje.                               
 
4. Pregled po razminiranju   
Po tem, ko je ozemlje očiščeno, in preden se da “nazaj v uporabo” lokalnemu 
prebivalstvu, se izvede pregled območja. Vzporedno se začnejo aktivnosti, ki se nanašajo 
na medicinsko oskrbo in rehabilitacijo morebitnih žrtev. 
 
5. Obveščanje javnosti 
Poda se celovito poročilo, ki ga predstavniki timov za deminiranje predstavijo članom 
lokalnih skupnosti, obenem pa jih obvestijo o uspešno izvedeni akciji ter zagotovijo, da je 
območje varno. Vzpostavi se tudi neprekinjeno izobraževanje o nevarnostih min, 





7 METODOLOGIJA RAZMINIRANJA 
7.1 ZGODOVINA NASTANKA PROTIPEHOTNIH MIN 
Natančnega porekla PPM ni mogoče določiti, Croll (1998, str. ix) pa zagovarja tezo, da so 
se moderne mine razvile iz sredstev, ki niso imela razstrelivnega učinka, in so bila 
opremljena z bodicami.  
 
Kopenske mine naj bi bile starodavna iznajdba, saj so arheologi pri izkopavanjih na 
Kitajskem našli zametke min, ki naj bi bili izdelani pred 600 leti. Širše gledano se uporaba 
izraza »mina« nanaša na vse vrste eksplozivnih snovi, ki so jih od poznega srednjega veka 
naprej med obleganji nameščali v rove pod napadenimi objekti. Te izkopane hodnike so 
uporabili, da so se prebili do nasprotnikovih obrambnih položajev, ali pa so jih podprli z 
lesenimi tramovi, podkurili, ko pa so trami dogoreli, se je zemlja pod objektom vdrla, kar 
je omogočilo napredovanje (Vojna enciklopedija, 1973, str. 514). Juren (2004) pravi, da je 
do spremembe načina obleganja prišlo okoli leta 1500, ko se je začel uporabljati smodnik, 
pri čemer se je korenito spremenila taktika bojevanja kot tudi tehnološka zasnova min. 
Prvi zabeležen dogodek s tem načinom vojskovanja je napad na Neapeljsko utrdbo leta 
1503, ko je španski vojskovodja Navaro izkopal komoro pod utrdbo, vanjo vstavil smodnik 
in razstrelil oblegani zid. Razvoj takega načina je doprinesel, da so v večini trdnjav v 17. 
In 18. stoletju izgradili protiminske sisteme, vrhunec pa je dosegel v Krimski vojni (1854 – 
56) pri obleganju Sevastopolja, pri čemer je boj med Francozi kot napadalci in Rusi kot 
obleganci trajal več kot leto dni. 
 
Prva mina, ki je vsebovala strelivo, naj bi bila tako imenovana »fladdermine« (leteča 
mina), natančneje pa se opredeljuje, da je moderna mina izum ameriške državljanske 
vojne v 19. stoletju (Maslen, 2004, str. 2). 
 
Množično uporabo PPM in PTM pa zasledimo v drugi svetovni vojni, ocenjuje se, da  je 
bilo uporabljenih okoli 300 milijonov samo PTM, natančnega števila PPM pa ni moč 
določiti. Od takrat so bila ta sredstva v spopadih redno uporabljana, tako v spopadih v 
Vietnamu, Koreji, kot tudi v zalivski vojni. Med hladno vojno je mnogo držav uporabilo 
PTM in PPM vzdolž svojih meja, njihova uporaba pa se z leti ni zmanjševala (Croll, 1998, 
str. 53). 
 
Protipehotne mine so bile sprva uporabljene z namenom, da se zaščiti uničenje 
protitankovskih min. Uporabljalo se jih je defenzivno, z namenom zaščite meja in 
pomembnih infrastrukturnih objektov, ter da bi se preprečilo gibanje nasprotnikovih enot. 
Prvotni namen ni bil ubiti vojaka, temveč ga onesposobiti, saj vojaška logika opredeljuje, 
da ima nasprotnikova enota več težav z oskrbo ranjenca kot mrtvega. Skozi čas so se 
napadi usmerjali tudi na civilne žrtve, z namenom teroriziranja lokalnega prebivalstva, in 
jim odrekati normalno bivanje, preživetje in omejiti jim gibanje. Mine so bile položene na 
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cestah, poteh, poljih, gozdovih, v okolici naselij in šol, z namenom preprečitve dostopa do 
hrane in vode in vračanja beguncev na svoje domove, pa tudi dostave humanitarne 
pomoči. Označevanje minskih polj se ni več striktno izvajalo, svoje pa je naredila tudi 
narava, ko so obširne poplave, erozije in drugi naravni faktorji premikali postavljene mine, 
in onemogočali varno očiščenje širokih območij. 
 
Nemogoče je zagotovo določiti število min, ki so razpršene po celem svetu. To število niti 
ni tako pomembno, če gledamo iz stališča posledic, ki jo mina naredi na človeka. Oceni se 
bolje približamo, če merimo v kvadratnih kilometrih onesnaženih območij, in se obenem 
osredotočimo na to, kakšen tip zemljišča je onesnažen, bodisi je to obdelovalna površina, 
naseljena površina ali zgolj opuščena zemljišča (Landmine monitor, 2015). 
 
7.2 ZNAČILNOSTI IN NAČINI DELOVANJA MIN 
Mine so eksplozivne naprave, sestavljene iz ohišja, eksplozivne polnitve in vžigalnika. 
Namenjene so za uničenje in onesposobljenje žive sile, objektov, naprav, vozil ter plovil. 
Polagajo se v zemljo, na površino zemlje, v vodo, v objekte ali predmete. Postavljajo se 
lahko ročno, strojno ali z izstrelitvijo. Njihova glavna značilnost je, da so 
nediskriminatorne, kar pomeni, da ne izbirajo žrtev, in da lahko ležijo nedotaknjene leta in 
leta, sprožijo pa se s strani žrtve, kar pomeni, da se bo sprožila v primeru prisotnosti, 
bližine, ali stika žrtve (osebe ali vozila) z mino ali z njenim vžigalnim mehanizmom. Ta 
značilnost jo loči od ostalih konvencionalnih orožij. Desetkrat verjetneje je, da bodo mine 
ranile ali ubile civilista po končanem konfliktu, kot vojskujočega v boju (ICRC, 1996, str. 
9). 
 
Delovanje mine lahko opišemo posplošeno. Mino sproži vžigalnik, ki je običajno sestavljen  
iz udarne igle in netilke. Udara igla aktivira netilko, ta pa zaneti ogenj ali udar. Pride do 
sprožitve detonatorja, če ga mina vsebuje. V primeru, da mina vsebuje ojačevalnik 
detonatorja, nastane malo močnejša detonacija, ki vžge glavno eksplozivno polnitev. Če 
mina tega nima, je detonacija detonatorja tista, ki direktno prižge glavno eksplozivno 
polnitev. 
 
Zaradi različnih tehnik postavljanja je mogoče postaviti kakršnakoli minska polja na 
katerikoli tip zemljišča in na neomejene načine, z namenom zaustaviti in upočasniti 
nasprotnika. Pri postavljanju minskih polj je bila meja le domišljija izvajalcev, predvsem 
na manjših poljih. Pri večjih so imele različne države predpisana določena pravila in vzorce 
polaganja, prav tako tudi, katere mine se bodo uporabljale. Po postavitvah polj 
polagalcem ni bilo potrebno nadzirati območja, saj imajo mine v večini časovno 
neomejeno delovanje, s čimer se je povečala moč in manevrska sposobnost lastnih sil 
(Klemenčič, 2009, str. 33). Obenem je treba poudariti zastrašujočo moč položenih min. Ni 
bilo potrebno minsko onesnažiti velika področja, že majhna količina opaženih min ob 
pomembnih strateških infrastrukturnih objektih je bila dovolj, da je nasprotnik spremenil 
smer gibanja, ali pa se popolnoma umaknil oziroma ni mogel dostopati do želenih ciljev. 
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Tako je na primer Irak v prvi zalivski vojni 1991-1992 položil več milijonov min vzdolž 
svojih meja, da bi upočasnil napredek koalicijskih sil (Maslen, 2004, str. 8). 
 
Slika 1 prikazuje hudo, resno, zmerno in redko svetovno posejanost z minami. Razvidno 
je, da je huda posajenost z minami predvsem v južni afriški celini ter v južni Ameriki.   
 
Slika 1: Prikaz posejanosti z minami 
 
 
Vir: Bizjak (2003) 
7.2.1 KLJUČNE LASTNOSTI MIN 
Glavni argument za uporabo min v vojaških konfliktih je, da so mine zelo uspešen  
multiplikator sil (ang. Force Multiplier) (Parlow, 1995, str. 5), kar pomeni, da navkljub 
svoji preprosti in poceni izdelavi, ki se za posamezno mino šteje v nekaj dolarjih, 
potencirajo stroške odstranitve in stroške zdravniške oskrbe. Ocenjuje se, da je povprečna 
cena odstranitve posamezne mine od 300 do 1000 ameriških dolarjev (od tu dalje USD), 
stroški kirurške oskrbe in namestitve proteze, ki nadomešča odstranjen ud, pa tudi do 
3000 USD (Hidden Killers, 1998, str. 3).  
 
Protipehotne mine se množično uporabljajo predvsem zaradi naslednjih prednosti: 
  učinkovitost – ob delovanju mora mina zagotoviti pričakovani učinek; 
 občutljivost – sprožilec mine mora biti dovolj občutljiv, da mino aktivira v trenutku, 
ko nanjo deluje neka sila; 
 enostavnost polaganja – mine morajo biti enostavne za polaganje, kar je odvisno 
od velikosti in od konstrukcijskih lastnosti sprožilca; 
 zanesljivost – mine morajo zanesljivo delovati vsaj šest mesecev po njihovi 
položitvi, ne glede na terenske ali vremenske pogoje; 
 mehanska trdnost – mine morajo prenesti določeno ravnanje, predvsem tiste, ki se 
polagajo s sejanjem; 
 prikrivanje – mine se morajo dati zamaskirati, da se jih težje najde; 
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 odpornost na protiukrepe – tu gre za protiukrepe nasprotnika, kot so z detonacijo 
generiran visok nadtlak, udarce verig in druge mehanizme hitrega razminiranja, na 
detekcijo z detektorjem kovin in podobno; 
 cena – nizka cena je zelo pomembna; 
 logistična oskrba – masa in oblika min morata doprinesti k ekonomičnosti 
prevozov; 
 shranjevanje min v skladiščih – material izdelave mora omogočiti dolgoletna 
skladiščenja; 
 časovno armiranje – mine, ki se jih polaga s sejanjem, imajo časovne mehanizme, 
ki po določenem času vzpostavijo verigo aktiviranja in pripravijo mino na 
delovanje; 
 samouničenje – po vnaprej določenem času se v mini sproži proces prekinitve 
verige aktiviranja ali pa izpraznitve izvora električne energije in taka mina nima več 
učinka; 
 daljinsko uničenje – podobno je daljinskemu upravljanju min, s tem da imajo 
lastne enote izvor ustreznega frekvenčnega signala, ki zagotovi, da so mine za 
določen čas nevtralizirane in v tem času je omogočeno prečkanje minskega polja; 
 daljinsko upravljanje min – s pomočjo kodiranih radijskih ali podobnih signalov je 
mogoče mino armirati ali nevtralizirati in s tem odpirati ali zapirati prehode skozi 
minska polja. 
7.2.2 GLAVNI SESTAVNI DELI MINE 
Preprosta definicija protipehotne mine je, da je mina določena količina eksploziva, ki ima 
plašč ali pa je brez njega, in vžigalnik. V osnovi pa te vrste min vsebujejo naslednje 
sestavne dele (Šečković, 1973, str. 73): 
 vžigalnik je mehanizem ali sklop mehanizmov, ki v nekem določenem trenutku 
privede do aktiviranja eksplozivne polnitve. Delimo jih: 
- Po načinu izdelave (improvizirani ali formacijski) 
- Glede na čas aktiviranja (trenutni in časovni) 
- Glede na način delovanja (mehanski, kemični, električni, elektronski) 
- Glede na način aktiviranja (potezni, popustni, naletni oziroma pritisni…) 
 detonator – vsebujejo inicialne eksplozive, ki so zelo občutljivi, in se načeloma ne 
shranjujejo skupaj z mino (odvisno, za kak namen je mina uporabljena), 
namenjeni pa so sprožitev glavne polnitve. 
 ojačevalec detonatorja (booster) – je vmesna polnitev, ki zagotavlja mini popolno 
eksplozijo glavne polnitve, še posebej pri minah, ki vsebujejo nizko občutljive 
glavne polnitve, kot je na primer trotil. 
 glavna eksplozivna polnitev – zagotavlja udarno moč mine in se aktivira preko 
detonatorja oziroma ojačevalnika detonatorja. Po navadi se uporabijo brizantni 
eksplozivi, ki so manj občutljivi na mehanske in toplotne učinke in se aktivirajo pod 
učinkom udarnega vala inicialnih eksplozivov. Klemenčič (1997, str. 26) 
opredeljuje, da je stabilnost glavne eksplozivne polnitve pomembna zaradi tega, 
da se prepreči prehitro aktivacijo mine pri prevozu in postavljanju, njena količina 
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pa je odvisna od namena mine, pri čemer imajo PPM količino eksploziva merjeno v 
gramih, PTM pa v kilogramih. 
 ohišje (plašč) – zagotavlja mini potrebno trdnost in združuje vse elemente v 
celoto, izdelano pa je lahko iz kakršnega koli materiala (les, kovina, plastika), pri 
čemer je samo ohišje obenem namenjeno tudi povečanju učinkovitosti same mine, 
saj z razstreljenimi delci učinkovito povečuje njeno delovanje. Učinek se lahko 
poveča tudi z dodatki, kot so kroglice, diski. 
7.2.3 DELITEV MIN GLEDE NA NAMEN  
Delovanja min se med sabo razlikujejo, vse pa temeljijo na skupni osnovi učinka 
eksplozije (Uputstvo za smještaj i rukovanje MES, 1970, str. 13): 
 Protipehotne mine – so namenjene za uničevanje in onesposobljenje žive sile, 
nekatere od njih tudi vozil, teža eksplozivne polnitve je nekje do 500g; 
 Protitankovske oziroma protioklepne mine – so namenjene za onesposobljenje 
oklepnih, transportnih in drugih bojnih vozil, teža eksplozivne polnitve je nekaj kg, 
aktivirajo pa se na nalet; 
 Univerzalne mine – učinkujejo kombinirano, tako proti osebam kot prevoznim 
sredstvom.  
7.2.4 DELITEV MIN GLEDE NA NAČIN AKTIVIRANJA 
Aktiviranje min je odvisno od namena, vrste vžigalnika in konstrukcijskih lastnosti. 
Sprožimo  jih lahko (Pravilo o PP i PT minama, 1970, str. 12): 
 s pritiskom oziroma naletom – s silo človeškega stopala ali kolesa oziroma 
gosenice vozila; 
 s potegom – na vžigalnik mine je nameščena žica, s potegom pride do aktivacije; 
 s popustitvijo napetosti – ob prerezu žice, ki preprečuje aktiviranje vžigalnika; 
 s popustitvijo pritiska – ko se odstrani predmet, ki vžigalniku preprečuje delovanje; 
 z električnim vžigom – ob sklenitvi električnega kroga; 
 s časovnim vžigalnikom – ob izteku nastavljenega časa; 
 radijska aktivacija – s pomočjo določene frekvence signala, ki se sproži na daljavo; 
 zvočna aktivacija – mina zazna določeno frekvenco zvoka; 
 zaznava magnetnega polja – ob spremembi magnetnega polja zaradi bližine 
kovine; 
 zaznava vibracij – vžigalnik je v povezavi z geofonom, ki reagira na vibracije. 
  
Te načine aktiviranja pa lahko združimo v dve večji skupini (Pravilo o PP i PT minama, 
1970, str. 12): 
 mine s kontaktnim delovanjem – sprožijo se ob direktnem stiku cilja z mino 
(naletne mine); 
 mine s senzorskim prožilcem – sprožijo se ob določenih impulzih, zaznanih iz 
okolice, katere oddaja tarča, kateri je mina namenjena. To omogočajo v mine 




Obstajajo še kake druge delitve min, na primer na mine prve generacije (konvencionalne 
mine), ki nimajo omejene življenjske dobe in predstavljajo nevarnost, dokler niso 
sprožene ali odstranjene, in mine druge generacije (moderne mine), ki imajo vgrajene 
mehanizme za samouničenje.  
 
7.3 PROTIPEHOTNE MINE 
So namenjene onesposabljanju nasprotnikove žive sile. Majhne so in lahke, po navadi pa 
jih najdemo na površini ali zakopane nekaj centimetrov pod njo, nemalokrat pa tudi 
položene pod kamne ali podrast. Najpogosteje se sprožijo ob stiku s žrtvijo. Na svetu 
obstaja preko 2000 vrst kopenskih min, od tega jih je okoli 650 protipehotnih (Habib, 
2008, str. 2). Poznamo več delitev PPM (Razminiranje, 1998, str. 17-19): 
 delitev glede na učinek 
- učinek vezan le na polnitev eksploziva – z majhno količino eksploziva direktno 
delujejo na žrtev, so manjših dimenzij in vsebujejo malo kovinskih delcev; 
- protipehotne razpršilne mine – vsebujejo drobce z ubojno močjo, obenem pa imajo 
plašč oblikovan tako, da se ob aktiviranju glavne polnitve razleti na koščke, ki 
imajo dodaten učinek. Poznamo odskočne mine, ki se ob aktivaciji dvignejo za 
nekaj deset centimetrov in s tem še razširijo svoj krog delovanja, ter mine 
usmerjenega delovanja, ki drobce usmerijo v določeno smer. 
 delitev po načinu postavitve 
- ročno postavljanje; 
- strojno postavljanje – sejanje z minopolagalci ali iz zračnih plovil; 
- izstrelitev 
 delitev glede na magnetno polje 
- nemagnetne – vsebujejo minimalno količino kovinskih delcev, s čimer se jih težje 
odkrije s konvencionalnimi detektorji; 
- magnetne – zaradi vsebnosti kovinskih delcev se jih lažje odkrije s 
konvencionalnimi detektorji. 
 delitev glede na količino eksploziva 
- mine s 100 do 200 g eksploziva – povzročijo smrt ali hude poškodbe (amputacije 
spodnjih okončin); 
- mine s 30 do 75 g eksploziva – amputacije stopala in spodnjih okončin; 
- mine z manj kot 20 g eksploziva – poškodbe stopal  
 
7.4 NAJPOGOSTEJE NAJDENE PROTIPEHOTNE MINE  
V tem poglavju se bom osredotočila na eksplozivna telesa, ki so zapuščina delovanja bivše 
Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju JLA) in jih je moč najti na celotnem 
ozemlju bivše Jugoslavije. Njihova uporaba je bila masovna, predvsem zaradi nizkih 
stroškov proizvodnje in preproste uporabe. Čas postavitve je zanemarljiv, težko se jih 
prepozna in odkriva, predvsem zaradi uporabljenih materialov, iz katere so sestavljene.  
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Najpogostejše uporabljane mine so predstavljene v spodnji tabeli.  
 
Tabela 3: Najpogostejše mine v oborožitvi JLA 
 
Vir: Verbič (2003, str. 19) 
7.4.1 PROTIPEHOTNA NEMAGNETNA MINA PMA-1 
Največjo nevarnost predstavlja mina zato, ker je popolnoma brez kovinskih delcev in jo 
zaradi tega nemogoče odkriti z detektorji kovin, prav tako kot ostale nemagnetne mine. 
Pomanjkljivost PMA1 (Slika 2) se kaže v dejstvu, da ni izgrajena vodotesno, in ji vlaga 
povzroči veliko škodo. Ob odstranjevanju se previdno očisti pokrov mine, nato se ga 
dvigne, iz ležišča se izvleče eksplozivni naboj z vžigalnikom. Sama mina postane 
neaktivna, vendar je potrebno zaščititi še vžigalnik. Le tega se izvleče iz eksplozivnega 
naboja, odstrani se detonator, nato pa se vžigalnik zaščiti z zaščitno kapico ali izolacijskim 










Slika 2: Protipehotna nemagnetna mina PMA-1 
 
Vir: Cesar (2011, Vod za uničevanje NUS) 
7.4.2 PROTIPEHOTNA NEMAGNETNA MINA PMA-2 
V praksi se za to mino uporablja ljudsko poimenovanje, in sicer pašteta, predvsem zaradi 
njene tipične oblike. Tudi ta mina PMA-2 (Slika 3) je izdelana brez kovinskih delcev, njena 
konstrukcija pa je precej izboljšana, saj je vodotesna. Zaradi njene majhnosti jo je izredno 
težko opaziti, odstranjevanje pa je samo po sebi teoretično preprosto. Očisti se območje 
okoli varovalke, pri čemer pazimo, da se čim manj dotikamo. Skozi telo vžigalnika se 
potisne varovalka, in se jo dobro pritrdi. Mina se izvleče iz ležišča, odstrani se vžigalnik in 
ponovno namesti zaščitni pokrov (Razminiranje, 1998, str. 33). V večini primerov 
poškodbe s to mino niso smrtne, skoraj vedno pa so prizadete spodnje okončine. 
 
Slika 3: Protipehotna nemagnetna mina PMA-2 
 




7.4.3 PROTIPEHOTNA NEMAGNETNA MINA PMA-3 
Te mine (Slika 4) se načeloma ne da razstaviti, ampak se jo ob najdbi uničuje, po navadi 
se na mino pazljivo položi eksplozivni naboj z detonatorjem, ki ob vžigu uniči sredstvo 
(Razminiranje, 1998, str. 35). 
 
Slika 4: Protipehotna nemagnetna mina PMA-3 
 
Vir: Cesar (2011, Vod za uničevanje NUS) 
7.4.4 PROTIPEHOTNA RAZPRŠILNO ODSKOČNA MINA PROM-1 
Enako kot pri večini nemagnetnih min, je moč razorožiti tudi PROM-1 (Slika 5), odvisno pa 
je, ali je mina postavljena, da oddela, ko žrtev stopi nanjo ali da je postavljena na poteg, 
z vrvico. V prvem primeru se pazljivo očisti okolica vžigalnika, vstavi se varovalka, ki jo je 
potrebno ustrezno pričvrstiti, in vžigalnik se počasi izvleče iz ležišča. Pri postavitvi na 
poteg pa je potrebno iz vžigalnika odstraniti tudi vrvico. V primeru nizkih temperatur in 
zamrznjenih tal, se mine ne razoroži, temveč uniči na licu mesta (Razminiranje, 1998, str. 
36-37). 
 
Slika 5: Protipehotna razpršilna odskočna mina – PROM1 
 




7.4.5 PROTIPEHOTNA RAZPRŠILNA MINA PMR-2A 
Ta mina je hibrid med protipehotno razpršilno mino PMR-2 in svetilno mino PMRS. Pri 
izdelavi PMR-2A (Slika 6) se je uporabljal aluminij, pa tudi ostale kovine, kot sta železo in 
nikelj. Razorožitev mine je odvisno od tega, kateri vžigalnik je pritrjen na telo mine, pri 
čemer pri mini tipa PMR-2AS, ki ima svetilni naboj, le tega po končanem razstavljanju 
dodatno odstranimo (Razminiranje, 1998, str. 41-42) .  
 
Slika 6: Protipehotna razpršilna svetleča  mina – PMR-2A/2AS 
 
Vir: Cesar (2011, Vod za uničevanje NUS) 
7.4.6 PROTIPEHOTNA MINA RAZPRŠILNO USMERJENEGA DELOVANJA- MRUD 
MRUD (Slika 7) je protipehotna mina jugoslovanske izvedbe. Najbolj podobna je ameriški 
mini M18A1 Claymore mini. Telo je plastično, izdelano tako, da čim bolj učinkovito usmeri 
razpršene delce v želeno smer. Postavljena je na nogicah, vanjo se vstavita dva električna 
detonatorja, z osebo, ki jo sproža, pa je povezana z minerskim kablom. Aktiviranje je 
daljinsko upravljano s pomočjo ročnega induktorja, ki na daljavo sproži električne 
vžigalnike. Njena prednost je v tem, da je postavljena na nogicah in se jo lahko učvrsti na 
katerokoli površino. Preprosta je za uporabo, ne predstavlja pa večje nevarnosti za 
rokovanje. Njena pomanjkljivost je velikost, saj se jo precej hitro opazi, pa tudi najde z 
detektorji kovin. Ob nevtralizaciji odstranimo in zaščitimo minerski kabel, ter iz ležišča 
odvijemo vžigalnike. Pozorni pa moramo biti, saj so po navadi okoli MRUD-ov postavljene 









Slika 7: MRUD 
 
Vir: Cesar (2011, Vod za uničevanje NUS) 
 
7.5 METODE ODSTRANJEVANJA MIN 
Programi efektivnega odstranjevanja min načeloma zajemajo več metod hkrati, po navadi 
pa se le-te določijo skladno s sestavo terena na območju, njegove zahtevnosti, seveda pa 
se upošteva tudi stroškovni vidik.  
 
 Ročna metoda odstranjevanja 
Odstranjevalci min, deminerji oziroma pirotehniki, pregledajo področje centimeter za 
centimetrom z ročnimi detektorji kovin in s sondami za pregled terena, tako imenovanimi 
»pipalkami«, ki so iz nemagnetnega materiala. Pred pričetkom del se označi sektor, ki se 
ga bo pregledalo, teren se označi z trakovi ali podobnimi označevalci (količki). Določena 
so stroga varnostna pravila in navodila za delo, ki se jih mora pirotehnik držati, saj je od 
njegovega delo odvisno tudi življenje ostalih prisotnih delavcev. Načinov dela pri tej 
metodi je več, za sistem se odloči ekipa predhodno pri ogledu območja, upoštevajoč 
konfiguracijo terena, vremenske pogoje in glede na podatke v zapisniku (GIHCD, 2005, 
str. 5). Kljub temu, da je ta metoda visoko učinkovita, se vseeno pojavljajo zadržki. Ti 
detektorji kovin, ki so povečini v uporabi, so slabo odzivni na plastične mine z nizko 
vsebnostjo kovin. Ker pa so občutljivi na kakršnokoli obliko kovine v zemlji, se pogosto 
pojavljajo lažni alarmi, ki otežujejo delo ljudem in zavajajo. Ko se najde mina, se prostor 
označi z zastavico, nato se izvede natančnejši pregled v neposredni okolici označenega 
mesta. Nahajališče se zabeleži tudi v globalni pozicijski napravi (GPS). To neposredno 
pregledovanje je izredno nevarno, saj pirotehnik ne ve, v kakem stanju je neeksplodirano 
sredstvo. Je zarjavelo, ima morda samosprožilni mehanizem, skratka, v večini primerov je 
sredstvo zarito v zemljo, morda celo preraslo z vegetacijo, zaradi vplivov okolja se ne vidi 
oznak. Ko pirotehnik prepozna sredstvo, se na mestu odloči, ali je mina varna za 
odstranitev oziroma ali se je ne sme premikat in jo bo potrebno uničiti na mestu samem, 
seveda pa takega prepoznavanja ni mogoče izvesti brez dobrega znanja tehnik delovanja 




Ročna metoda odstranjevanja je po IMAS standardih najbolj zanesljiva metoda, saj ji ti 
standardi pripisujejo 99,6% učinkovitost, navkljub temu pa je najnevarnejša. Četudi se 
teren pregleda s strojno metodo, je pirotehnik tisti, ki naknadno opravi pregled in pove, 
ali je območje varno (Habib, 2008, str. 6).  
 
Tehnike razminiranja (Slika 8 do 11) so tudi odvisne od tega, ali gre za vojaško ali 
humanitarno razminiranje. Pri humanitarnem razminiranju po navadi delajo ekipe 
vzporedno, med njimi je vsaj 25 metrov razdalje, v eni liniji je ena oseba. Standardi za 
uporabo pipalke so, da se jo v zemljo zapiči vsakih pet cm pod kotom 30º v globino 
najmanj deset cm, in izvede najmanj 400-500 vbodov na m² (Tečaj varstva pred 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 2007). 
 
Slika 8 in slika 9: Opremljanje sredstva z eksplozivom in  električno 
detonatorsko kapico (Ig, tečaj varstva pred NUS, junij 2007) 
  
Vir: lasten (Ig, 2007) 
 
Slika 10 in slika 11: Uničevanje sredstva in pregled po uničenju (Ig, tečaj 
varstva pred NUS, junij 2007) 
  





 Strojna metoda odstranjevanja 
Strojno razminiranje je le ena od metod razminiranja, v sistemu humanitarnega 
razminiranja je resnično učinkovita le v kombinaciji z preostalimi metodami, ročno metodo 
in detekcijo s pomočjo živali, saj navkljub razvoju tehnologije še ni uspelo izdelati stroja, 
ki bi dosegel IMAS standard 99,6% očiščenosti. Je pa slika popolnoma drugačna pri 
vojaškem razminiranju, kjer se stroji uporabljajo za hitro prečenje terena z namenom 
čimprejšnjega prehoda enot skozi nevarno območje, in ni pomembno, kam se naloži 
površinski sloj zemlje. Stroj to zemljino samo premeče ali prestavi na drugo lokacijo, za 
sabo pa pusti razmetane dele min, za katere pa ni nujno, da so v celoti onesposobljene, in 
kot take lahko povzročijo razdejanje kasneje, kar pa ni sprejemljivo za IMAS standarde, ki 
določajo, kdaj je teren varen za ponovno naselitev prebivalstva. Zato lahko tudi 
podvomimo v opredelitev te tehnike kot metode, in bi bilo bolj primerno proces 
poimenovati kot podporno dejavnost ostalim metodam. Uporaba mehanskih tehnologij pri 
humanitarnem razminiranju se širi, ker le – te postajajo cenovno dostopnejše in bistveno 
skrajšajo čas razminiranja.  
 
Stroji se najučinkoviteje uporabljajo v delu procesa, kjer se pripravlja zemljišče, čistijo 
minska polja ter se izvaja tehnično izvidovanje in preverjanje kakovosti opravljenega dela 
Izredna učinkovitost se pokaže na območjih z bujno vegetacijo, kamor človek in žival 
težko prodreta, ter na kamnitih terenih, kjer pipalka ne predre v globino. Manj težav ima 
stroj tudi na območjih, ki so na gosto posejana s kovinskimi delci, ki delajo zmedo ročnim 
detektorjem, saj dajejo lažne signale (Bizjak, 2006, str. 310). 
 
Obstaja več tipov strojev za odkrivanje min, nekateri od teh se upravljajo daljinsko, kar je 
varneje, delajo pa po različnih principih, kot so mlatenje, frezanje, valjanje in 
odstranjevanje zemlje (Bizjak, 2006, str. 312-314). 
 
 Metoda detekcije s pomočjo živali 
Uporaba psov pri iskanju min je v uporabi od druge svetovne vojne, z namenom 
humanitarnega razminiranja pa so psi na voljo od leta 1989. Ti psi so trenirani, da 
prepoznajo vonj po eksplozivnem materialu, ki ga vsebujejo mine. Vonj zaznajo skozi tla 
natančno na lokaciji, kjer se nahaja mina. Ko pes najde mino, se ta lokacija označi, da bi 
jo pozneje pregledali deminerji. Šolanje psov je drago in mnogo organizacij, ki se ukvarja 
z deminiranjem, si jih ne morejo privoščiti.  Najučinkovitejši so psi pri tehničnem 
izvidovanju ter za hitra reševanja z minskih polj pri delovnih nesrečah, v primerjavi z 
ročnih razminiranjem pa so cenejši in hitrejši, njihova omejitev pa je povezana s 
temperaturnimi in podnebnimi razmerami ter z zemljiščem (McLean, 2003, str. 7-10).  
 
Poleg najnovejše tehnike se v svetu konvencionalno uporabljata dve metodi. Prva je 
posredna, kjer pes izvaja detekcijo v laboratoriju na odvzetih vzorcih zraka s sumljivih 
površin, druga pa je prosta tehnika, kjer psi delujejo v realnem okolju, po sistemu 
prostega psa, kratkega ali dolgega povodca (Slika 12). Najbolj je v uporabi slednja, kjer 
se sumljiva površina razdeli v šahovnico, kjer se pasovi med kvadrati (10 x 10 metrov) 
razminirajo ročno, kvadrate pa preverita vsaj dva psa (Bizjak, 2004, str. 315). 
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Slika 12: Shema metode uporabe dolgega povodca (minirana površina, 
pripravljena za uporabo psov – metoda kvadratov) 
 
Vir: Bizjak (2004, str. 317) 
 
V letu 2015 se je način odkrivanja min s psi dopolnil z uporabo »pametnih« oprsnic (Slika 
13). S pomočjo te popolnoma nove in napredne tehnologije sedaj pes v akciji ni več 
omejen s povodci in mu je s tem omejeno delovno okolje na do deset metrov, temveč ima 
v oprsnici sprejemnik brezžičnega signala, ki je povezan s pametnim telefonom 
operaterja, in mu omogoča varno oddaljenost do 100 metrov, in delovanje v različnih 
konfiguracijah terena. Sistem natančneje zazna onesnaženost terena, in pes v izvidovanju 
zagotovi dosti več uporabnih podatkov za nadaljnje postopke razminiranja. Sistem ni 
omejen le na mine, temveč se da zaznati tudi kasetno strelivo in ostale ostanke vojn, 
implementirali pa ga bodo najprej v Kambodži, kjer ga že testirajo od leta 2014 in so v ta 
namen izšolali že pet psov (Bold, 2016, str. 1-11).  
 
Slika 13: »Pametna« ovratnica pri psu, ki išče eksplozive 
 




 Kombinacija metod 
Kombinacija metod je precej hitrejša in učinkovitejša, ter tudi cenovno ugodnejša. Če 
stroj pregleda teren, lahko potem pirotehniki dosti hitreje pregledajo območje. Splošna 
ocena, ki se navaja v več virih je, da kombinacija ročnega in strojnega razminiranja za 
50% zmanjša stroške in za trikrat poveča hitrost razminiranja. Najučinkovitejša pa je 
kombinacija ročne metode, strojne metode in metode detekcije s psi.  
 
 Ostale metode 
Uporaba novih tehnologij v okviru humanitarnega razminiranja, kot so rastline, čebele in 
podgane, je trenutno še v raziskovanju, večina izsledkov pa kaže, da so ti načini 
nezanesljivi, predvsem iz vidika zanesljivosti živali, njihove kratke življenjske dobe in 
različnih bolezni, kot tudi izredno majhne učinkovitosti (GIHCD, 2016, str. 16). Prav tako 
obstaja nova tehnologija na področju mehaničnih sredstev, kot sta Ground Penetrating 
Radar in tudi metodologija odkrivanja eksplozivnih teles z droni, ki pa je še v povojih 
oziroma so stroški previsoki za redno uporabo pri procesih razminiranja (Rhebergen, 
2004, str. 2-3). Razvoj le teh pospešujejo tudi nekatere vojske, saj se večinoma izmed 
njih v operacijah podpore miru srečuje z minami. Ko bo razvoj dosegel tako stopnjo, da 
jih bo možno učinkovito uporabiti v procesu odkrivanja min in razminiranja, bo to 
doprineslo k še bolj natančnemu, predvsem pa bolj varnemu čiščenju območij, 
kontaminiranih z minami (Habib, 2008, str. 2-3).  
 
Ground Penetrating Radar (od tu naprej GPR) je metoda, s katero se poskuša preskočiti 
vse težave, s katerimi se soočamo pri odkrivanju NUS. Konvencionalno iskanje min z 
detektorji kovin je pogosto oteženo, ker se v ohišjih sredstev nahaja čedalje manj 
kovinskih delcev, težava pa je tudi onesnaženost miniranih ozemelj s kovinskimi delci, kar 
povzroča lažne alarme in podaljšuje čas čiščenja območja (Bruchini, 2006, str. 152-153).  
 
Slika 14: Ground penetrating radar 
 





Tehnologija tega sistema obstaja že desetletja za preučevanje geofizikalnih lastnosti 
zemeljske površine, za potrebe minskega delovanja pa se preučuje zadnji dve desetletji. 
Omogoča zaznavo objektov pod zemeljsko površino s pomočjo elektromagnetnih valov, ki 
jih oddaja zakopano sredstvo, težave pri detekciji pa se pojavljajo, ker tudi površina 






















8 ANALIZA IZVEDBE HUMANITARNEGA RAZMINIRANJA PO 
POSAMEZNIH DRŽAVAH BIVŠE JUGOSLAVIJE 
Republike bivše Jugoslavije so imele in še imajo vzpostavljene različne strukture 
razminiranja, ločijo pa se po sistemih financiranja. Medtem ko Hrvaška brez težav 
financira večino aktivnosti na tem področju iz lastnega proračuna, so Bosna in 
Hercegovina, Srbija, Črna Gora in delno Makedonija v veliki meri odvisne od mednarodne 
pomoči, vse pa se soočajo s problematiko pridobivanja zunanjih finančnih sredstev za 
razminiranje. Razlikujejo se tudi po obsegu minske problematike (Slika 15), ki je v 
soodvisnosti od časovne dolžine trajanja spopadov v »jugoslovanskih« vojnah. Oborožene 
sile so uporabljale mine vse od leta 1991, sprva nesistematično, z namenom obrambe 
vojaških objektov ter tudi preprečevanja ozemeljskega napredovanja nasprotnikovih sil. 
Kasneje so si z njimi pomagale utrjevati frontne linije, predvsem vzdolž etničnih meja 
(Landmine monitor, 2015).  
 
Slika 15: Posejanost bivše SFRJ z minami 
 
Vir: Enrin archive (2015) 
 
Zaradi pomanjkljivih, in v nekaterih primerih celo nedostopnih podatkov, se bom v 
nadaljevanju najbolj posvetila dvema izmed najbolj minsko ogroženih republik bivše 
Jugoslavije. 
 
Mine so uporabljali vsi, tako vojaške oborožene enote, kot tudi paravojaške enote in tako 
imenovane lokalne milice, vse bolj nenačrtovano in stihijsko, nedokumentirano. Navkljub 
skozi leta aktivno organiziranem in dosledno izvajanemu humanitarnem razminiranju, po 
mnenju deminerjev BHMAC-a gibanje po območjih nekdanjih frontnih linij ni varno niti na 
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razminiranih območjih, saj se položaji min spreminjajo zaradi poplav, erozij in drugih 
premikov tal, na označena minska polja pa zavestno vstopajo posamezniki, z namenom 
pridobitve dragocenih okoljskih virov (ITF annual report, 2014, str. 66).  
 
Tabela 4 prikazuje minsko onesnaženost držav bivših SFRJ v času balkanske vojne. 
Razvidno je, da je BiH bila najbolj posajena z minami, najmanj oz. nič pa Slovenija. Tako 
je posledično tudi največ skupnih žrtev imela BiH. 
 
Tabela 4: Minsko onesnažene države bivše SFRJ (statistični podatki do leta 
2015) 
Dejavniki 
Minsko onesnažene države 











10 km2 4000 km2 13000 km2 80 km2 100 km2 80 km2 
OBMOČJE, 
POSEJANO 




2,3% 0,84% 0.08% 0.05% 0.4% 
SKUPNO ŠTEVILO  
ŽRTEV MIN 
Predvidoma 2 1734 590 18 350 461 
ŠTEVILO MIN 
 NA KM2  
Ni natančnega 
podatka 
19.5 8.8 0.07 0.69 2.2 
OBDOBJE 
POSTAVITVE MIN 
1989-1991 1992–1995 1991–1995 2001 1999 1999 
Vir: BHMAC, HCR (2015) 
 
8.1 AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA V SLOVENIJI 
Prve mine v Sloveniji je položila JLA, nekatere tudi po sklenitvi premirja oziroma podpisu 
Brionske deklaracije. Njihov namen ni bila samo zaščita vojaških objektov pred Slovensko 
teritorialno obrambo, temveč bi s tem tudi preprečevali pobeg vojakov JLA iz vojašnic. Po 
odhodu JLA iz Slovenije so nekatere enote v vojašnicah, kjer so bile nastanjene, pustile za 
seboj neočiščena minska polja in posamezna improvizirana minskoeksplozivna sredstva. 
Republiška uprava za zaščito in reševanje dobila nalogo, da opravi pregled in razminiranje 
teh objektov in območij. Pri republiški upravi za zaščito in reševanje je bilo za ta namen 




S ciljem pregleda in razminiranja vojaških objektov po odhodu JLA iz Slovenije je bila 
organizirana prva akcija, imenovana Razminiranje, ki je potekala 1991 in 1992 leta, kamor 
sta bili vključeni dve ekipi – ekipa teritorialne obrambe (TO) oziroma pripadniki enote za 
varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in ekipa civilne zaščite (CZ), skupaj z 
zdravniško ekipo. Skupno je bilo pregledanih okoli 10 km², od tega je bilo samo območje 
letališča Cerklje veliko okoli 5 km². V tem obdobju so bili pregledani bivši objekti JLA v 
Sloveniji, in sicer vojašnica Moste – Polje, vojašnica Šentvid, vojašnica Maribor, vojašnica 
530.UC Vrhnika, vojašnica Ivan Cankar Vrhnika, vojašnica Pivka, vojašnica Postojna, 
letališče Cerklje, skladišče Barnice, skladišče Dovjež, skladišče Strmica in tehnično 
remontni zavod Bergansko selo. Pri pregledovanju vojašnice Pivka je obema ekipama 
pomagala tudi specialna enota Policije (Cimperšek, 1993, str 177-178).  
 
Delo skupine TO je bilo končano jeseni 1992, po katerem je bilo dokončno razminirano in 
pregledano območje vojaških objektov in njihove širše okolice. Nevarnost med agresijo 
postavljenih min in miniranih objektov pa ni minila tudi po končanju te akcije, saj je pri 
opravljanju dolžnosti preminil vojak, drugi stražar pa je bil ranjen. Naletela sta na 
protipehotno razpršilno odskočno mino, postavljeno leta 1991, med agresijo na RS, 
neposredno ob ograji objekta Rakek. Tega nihče ni pričakoval, saj so odgovorni iz JA ob 
umiku predali »urejene« zapisnike in podali izjave, v katerih so trdili, da je objekt varen. 
 
Zaradi te nesreče je bila z ukazom (RŠTO 1993, 804-074/95) imenovana komisija za 
pregled nevarnih območij, ki je ponovno, na podlagi poročil PŠTO pregledala morebitno 
nevarna področja. Na podlagi njenih zaključkov, in zaključkov Kolegija Ministra za 
obrambo, je bila ponovno formirana Skupina TO za razminiranje, in na podlagi Elaborata o 
ponovnem pregledu in razminiranju nekdanjih vojašnic JA v RS. Ugotovljeno je bilo, da bo 
potrebno ponovno pregledati skladišče Ugar v Ribnici, območje ob letališču Cerklje, 
območje skladišča Rakek, raketne položaje na Poljanah nad Postojno ter del območja pri 
Kočevski reki. Dela je izvajala že usposobljena ekipa pirotehnikov, ki je sodelovala že pri 
prvem pregledu objektov v letu 1992 (Arhiv VUNUS, 2016).  
 
Pri pregledovanju minskih polj so enote uporabljale minoiskalce MINEX in METEX, ročne 
detektorje kovin CEIA in tipalke. MINEX proizvajalca FOERSTER so bili za tisto obdobje 
najsodobnejša sredstva za odkrivanje NUS z minimalno vsebnostjo kovine (do 0,15g). 
Poleg tega so enote uporabljale tudi vojaške komplete za razminiranje in miniranje KMR3. 
Ti so se pokazali kot zelo učinkovita pomoč pri delu na minskem polju. Pri delu so bili 
poleg tipalk zelo uporabni tudi noži, ki so bili posebej izdelani za to nalogo. Kjer je bilo 
mogoče, so enote uporabljale tudi tank za prevoz minskih polj, ki se je izkazal za zelo 
uporabnega, a ne toliko učinkovitega, obenem pa je bilo to zahtevno opravilo. Če tankist 
mine ne bi videl in jo zelo natančno prevozil, bi delce aktivirane mine raztrosilo v radiju 
preko 200 m. Tank so strokovnjaki uporabili predvsem na večjih ravnicah, kot so v 
vojašnici Šentvid in na območju letališča Cerklje (Cimperšek, 1993, str. 177).  
 
Preizkus take tehnike odkrivanja in uničevanja min na minskih poljih v vojašnici Šentvid in 
preizkus s protipehotnimi minami PMA-2 na območju tehnično – remontnega zavoda 
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Bregansko selo je pokazal, da tank ni najbolj zanesljivo sredstvo za uničevanje 
protipehotnih minskih polj s PMA-s, saj uniči do največ 50% min, preostale mine pa lahko 
le močno poškoduje in tako postanejo še bolj nevarne. Na tem območju pa se je vseeno 
izkazalo, da je s tankom mogoče alternativno razminirati območja, kjer so posejane 
razpršilne mine PMR-2A in 2As. Razorožitev teh min je za pripadnike enot največkrat 
prenevarna (Cimperšek, 1993, str. 178). Pri razminiranju letališča Cerklje je bil 
poškodovan en pripadnik ekipe CZ, ki si je pri tem huje poškodoval stopalo (Kogovšek, 
2016).  
 
8.2 AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA V BOSNI IN HERCEGOVINI  
Spopadi v BiH so trajali med leti 1992 in 1995, po tem, ko je BiH marca 1992 razglasila 
neodvisnost od tedanje skupne države SFRJ, in se uradno končali novembra 1995, s 
podpisom  Daytonskega sporazuma (OHR, 1995). Le ta je veljal kot sporazum o miru med 
udeleženkami spopadov, BiH, Hrvaško in Zvezno republiko Jugoslavijo, in je končal vojno 
na ozemlju BiH. Na tem ozemlju so se spopadale tri vojske, vojska BiH (ArBiH), vojska 
bosanskih Hrvatov (HVO) in vojska bosanskih Srbov (VRS), vse z enako oziroma podobno 
strategijo, ki je temeljila na doktrini vojskovanja bivše JLA (Kurtin, 2006, str. 35). Uporaba 
PPM je bila glavno »orožje«  na obrambnih položajih. Položene so bile večinoma načrtno 
na minskih poljih, ob poteh izmikov, frontnih linijah in ob pomembnih strateških objektih, 
v večini pa uporabljali pa so PPM jugoslovanskega izvora (Slika 16). V času spopadov je 
bila BiH večnarodnostna država, etnično »čistega« je bilo le nekaj prebivalstva, in tudi 
Daytonski sporazum je govoril o tem ozemlju kot ozemlju dveh entitet in treh narodov. 
Posledice tega konflikta so bile 250.000 mrtvih oziroma pogrešanih oseb ter 200.000 
ranjenih, ter 3 milijone razseljenih oseb, pri čemer je imela BiH takrat skupno 4.4 milijona 
prebivalcev (ICRC, 1997, str. 9-10).  
 
Slika 16: Minska onesnaženost v Bosni in Hercegovini 
 
Vir: BHMAC (2013) 
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Večina minskih polj je v razmejitveni coni med dvema entitetama, Federacijo BiH in 
Republiko Srbsko, ki je dolga 1.100 km in široka do 4 km, veliko pa se jih nahaja v tako 
imenovanih »etničnih« žepih. Po koncu sovražnosti in podpisu mirovnega sporazuma so 
posamezne vojske IFOR-ju izročile veliko zapisnikov o minskih poljih. Do avgusta 1997 je 
imel United Nations Mine Action Coordination Centre (UN MACC) zapisnike 17.584 minskih 
polj, ki so vsebovala 286.000 min. Ti zapisniki naj bi zajeli približno polovico minskih polj v 
BiH. Sodeč po predanih zapisnikih, je bilo približno 4757 minskih polj v Republiki Srbski, 
preostanek v Federaciji BiH. Koncem leta 2014 naj bi bilo onesnaženih še 1.176 km², na 
9.185 območjih, polovica teh na skupno 345 km² pa je na prioritetni listi zaradi 
nevarnosti, ki jo tam predstavljajo mine. V BHMAC sicer v poročilu iz leta 2015 navajajo, 
da najverjetneje vsa sumljiva področja niso onesnažena z minami, a brez natančnega 
izvidovanja tega dejstva ne morejo potrditi. Nekaj tega ozemlja je na hribovskem 
področju ali močno poraščenega z gozdovi, večina pa je na območju intenzivnega 
poljedelstva v regijah Posavina in Doboj (Tabela 5). V zadnjem času se največ incidentov 
dogaja ravno v gozdovih (Landmine monitor, 2016).  
 
Tabela 5: Minsko ogrožene površine po kantonih 
  
NEVARNA POVRŠINA V km² 
2011 2012 2013 2014 2015 
UNSKO-SANSKI KANTON 121,96 121,59 114,55 114,55 112,06 
POSAVSKI KANTON 28,47 26,4 21,52 21,52 20,37 
TUZLANSKI KANTON 93,16 92,14 88,02 88,02 86,82 
ZENIĆKO-DOBOJSKI KANTON 137,73 132,74 127,89 127,89 127,23 
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 62,54 52,78 50,89 50,89 50,92 
SREDNJE -BOSANSKI KANTON 165,71 157,73 147,86 147,86 146,08 
HERCEGOVAĆKO-NERETVANSKI KANTON 178,2 172,02 166,61 166,61 164,06 
ZAPADNO-HERCEGOVAĆKI KANTON 1,15 0,31 0,31 0,31 0,31 
KANTON SARAJEVO 86,93 85,53 80,78 80,78 77,37 
KANOTN 10 102,8 97,66 93,36 93,36 91,96 
FEDEERACIJA BIH 978,65 938,9 891,79 891,79 877,18 
REPUBLIKA SRPSKA 331,76 298,89 264,63 264,63 254,21 
DISTRIKT BRČKO 29,65 25,03 20,08 20,08 18,51 
SKUPAJ BOSNA IN HERCEGOVINA 1340,06 1262,82 1176,5 1176,5 1149,9 
Vir: povzeto po BHMAC (2016) 
 
BiH je bila v letu 2014 močno prizadeta zaradi obširnih poplav, podatek je 831 km², od 
tega je okoli 50 km², ki so bila predhodno označena kot minsko sumljiva. Po podatkih iz 
leta 2015 pa je onesnažene površine še za približno 1.149 km², kar predstavlja 2,3% 
celotnega ozemlja države. Ocenjuje se, da je položenih še 84.000 PPM in NUS, ki ogrožajo 
življenja pol milijona ljudi, kar je skupno 15% prebivalstva. Zaradi kasetnega streliva je 
ogroženih še 7.3 km², od tega je 4.3 km² onesnaženih tako s kasetnim strelivom kot PPM 
in NUS. V bazi BHMAIS je trenutno registriranih 19.205 zapisnikov minskih polj, kar naj bi 
predstavljalo okoli 60% vseh minskih polj v državi (BHMACC portal, 2016). Največji 
problem je v tem, da predani zapisniki niso kvalitetni, iz njih ni vedno razvidna natančna 
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lokacija minskega polja, oblika in razpored min na terenu. Landmine Monitor v zadnjem 
poročilu iz aprila 2015 navaja nekoliko drugačne podatke o onesnaženosti s kasetnim 
strelivom, in sicer, da je na 17 območjih skupne površine 0,78 km² prisotnost ostankov 
kasetnega streliva zagotovo potrjena, na okoli 400 območjih skupne površine 8.76 km² pa 
ostaja sum (Graf 1) na to onesnaženost.  
 





Začetek procesa razminiranja je bil določen že v Daytonskem sporazumu, oziroma v 
revizijski konferenci Datonskega sporazuma v Londonu, ko so sprejeli Aneks 1A z 
naslovom »Sporazum o vojaških aspektih mirovnega sporazuma«. Govoril je o umiku 
vojsk iz te cone, prihod Implementation Forces (IFOR), novo namestitev vojsk entitet in 
omejitve njihovih delovanj. Navkljub ustanovitvi Centra za razminiranje ZN (UNMACC), ki 
je imel za nalogo izgraditi lokalno strukturo za upravljanje procesov razminiranja, je bilo 
ugotovljeno, da so aktivnosti razminiranja neusklajene in stihijske, in ne dajo zadostnih 
rezultatov. Oblast BiH so pozvali, da naj njihove vojske območja razminirajo v skladu z 
IMAS, ter da naj pomagajo UNMACC s podatki (Landmine Monitor, 1999, str. 555), do 
konca 1997 pa mora center za razminiranje preiti v bosanske roke. Sicer sta SFOR in IFOR 
nadzirala čiščenje minskih polj in odstranjevanje minskih ovir, kot tudi označevala lokacije 
in vodila kontrolne preglede v skladiščih, vendar sta imela malo uspeha, večina min je 
ostala na svojih mestih, minska polja pa so bila še vedno v večini neoznačena.  
 
Prav v letu 1996, ko je bil ustanovljen UNMACC, je bilo zabeleženih največ žrtev, skoraj 50 
mesečno. Vseeno so julija 1998 oblasti BiH uradno prevzele odgovornost za razminiranje. 
Z zakonom o razminiranju iz februarja 1998 je bila ustanovljena Komisija za razminiranje 
BiH, oziroma Bosnia and Herzegovina Commission for Demining (BHCD), kot osrednje 
telo, odgovorno za protiminsko delovanje na tem območju, obenem pa so še vedno 
prejemali finančno in tehnično, pa tudi strokovno pomoč od mednarodne skupnosti (ZN, 
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Evropska komisija, Svetovna banka…). Po entitetah so se ustanovili entitetni centri za 
odstranjevanje min, konkretneje RSMAC, FMAC in Center za koordinacijo BHMC. S 
sprejetjem novega Zakona o razminiranju leta 2002 je BHMAC prevzel odgovornost za 
razminiranje celotne BiH, in je skupaj s Komisijo podrejen Ministrstvu za civilne zadeve 
BiH. Za glavne naloge so si v tistem obdobju zadali: 
 ustanovitev regionalnega centra za treniranje psov za odkrivanje min;   
 sistematične študije o vplivu min na okolje in ljudi; 
 konstantno označevanje ozemelj, ki so posejana z minami; 
 izročanje očiščenega kmetijskega ozemlja lastnikom. 
 
Istočasno so sprejeli prvo Strategijo protiminskega delovanja 2002-2009, ki pa se je 
kasneje izkazala za preveč optimistično, in da velikost problema daleč prekaša 
razpoložljiva sredstva in tehnologijo, in so jo ponovno sprejeli kot Strategijo 2005-2009, 
pod imenom »Ozemlje brez vplivov min do leta 2009«, v teku pa je strategija 2009-2019, 
v skladu s katero je BiH zaprosila za podaljšanje izpolnitve obveze Ottawske konvencije, in 
ki ima za glavni cilj minsko očiščeno BiH do 2019. V letu 2015 so strategijo prilagodili, 
predvsem zaradi izsledkov obširnega terenskega izvidovanja, izvedenega s strani BHMAC-
a v letih 2013 in 2014, v katerem so opredelili nove pristope k minski problematiki, ki bi 
zagotovil čim manjši riziko za ogrožene skupine prebivalstva (Graf 2), in da se ustvarijo 
boljši pogoji za vrnitev prebivalstva na svoje domove oziroma obnovo njihovih domov, 
neomejen pristop naravnim resursom in obnova gospodarstva (BHMACC, 2016).  
 
Grafikon 2: Število ogroženih prebivalcev Bosne in Hercegovine 
 
Vir: Poročilo o protiminskem delovanju v Bosni in Hercegovini za leto 2015 (2015, str. 15) 
 
Na območju BiH je bilo v letu 2015 akreditiranih 26 nacionalnih organizacij za 
razminiranje, tako nevladnih kot komercialnih, v procesu razminiranja pa delujejo tudi 
vladne organizacije, kot so vojska BiH, Civilna zaščita Federacije BiH, Civilna zaščita 
Republike Srbske. Sodelujejo tudi lokalne NVO, kot so DOK-ING razminiranje, »Pazi mine 
Vitez«, Pro Vita, MDD, Stop Mines, med komercialnimi organizacijami pa zasledimo 
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Amphibia, Detektor, POINT… Kot nacionalni operaterji razminiranja pa so na ozemlju BiH 
določeni trije izvajalci, dve NVO, Demira in NPA, ter komercialni UXB Balkans.  
 
Tabela 6 prikazuje akreditacijo vseh nevladnih, vladnih in komercialnih organizacij, ki 
pripomorejo k razminiranju območja. V večini primerov organizacije uporabljajo 
detektorje, nekatere pa se tudi poslužujejo psov in strojev. 
 
Tabela 6: Pregled akreditiranih organizacij 

















Oborožene sile BiH 6 22 237 
Federalna uprava civilne zaščite Federacije 
BiH 7 8 120 
Republiška uprava civilne zaščite Republike 
Srbske 5 2 42 





















Norwegian People Aid 6 9 140 
Pazi na mine "Vitez" 1 0 35 
združenje za odstanitev min (UEM 1 2 38 
UG Demira 1 3 34 
Pro Vita 2 2 84 
Stop Mines 2 5 113 
Eko Dem 1 0 25 
Center za učenje psov za odkrivanje min 0 2 8 




















 Dok-ing Razminiranje d.o.o. RJ Pale 0 0 15 
N&N IVSA 3 4 83 
DETEKTOR 1 3 73 
UEM d.o.o. 1 2 24 
MINEMON d.o.o. Pale 0 0 8 
Amphibia 0 0 11 
Exploring 0 0 5 
Trotil d.o.o. Sarajevo 0 0 7 
Credo RAZMINIRANJE d.o.o. 0 0 11 











Od začetkov protiminskega delovanja v letu 1996 pa vse do leta 2015 (Graf 3) je 
organizacijam uspelo zmanjšati minsko ogroženo površino za 3050 km².  
 
Grafikon 3: Zmanjšanje sumljivih nevarnih površin med 2009 in 2015 v km² 
 
Vir: lasten, povzeto po BHMAC (2015) 
 
BiH je odgovorna za veliko število žrtev min in NUS. Pri podpisu vseh konvencij se je 
obvezala, da bo zanje ustrezno poskrbela. Konvencijo o pravicah ljudi s posebnimi 
potrebami (CRPD) je podpisala v marcu 2010, vendar še vedno ni pristopila k ratifikaciji. 
Landmine Monitor je navedel, da je od 1992 do 2014 število vseh žrtev naraslo na 8.335, 
od tega je bilo 1.839 mrtvih, medtem ko Ministrstvo za civilne zadeve BiH v svojem 
poročilu o protiminskem delovanju za leto 2015 navaja, da je bilo skupno število žrtev od 
leta 1992 8.358, od tega 6.351 v času vojne. V tej skupni številki so zajete tudi žrtve NUS 
kasetnega streliva, bilo jih je 231, od tega 43 smrtnih žrtev (Graf 4). V tem obdobju je 
umrlo 47 deminerjev, 69 pa jih je bilo poškodovanih (BHMAC, 2015).  
 
Grafikon 4: Statistika žrtev min, kasetnega streliva in ostankov min 
 




Od leta 1999 se je pomoč  žrtvam min in NUS izboljšala, še vedno pa imajo preživeli 
zaradi slabe gospodarske slike težave pri zaposlovanju, med njimi je kar 85% 
nezaposlenih. Velike poplave v letu 2014 so to sliko še poslabšale, in začasno prekinile 
proces protiminskega delovanja in aktivnosti pri pomoči žrtvam min. BHMAC vodi enoten 
informacijski sistem, kjer so zabeležene vse žrtve. V letu 2014 so začeli sodelovati z 
Landmine Victim Assistance Working Group (LMVA) oziroma po slovensko delovno skupino 
za pomoč žrtvam kopenskih min, pri čemer so uskladili vse aktivnosti glede pomoči 
žrtvam. Pri tem procesu sodelujejo vsa ministrstva, sklada Federacije BiH in Republike 
Srbske za profesionalno rehabilitacijo in zaposlitev oseb z omejitvami, kot tudi razne NVO. 
Na ozemlju BiH deluje 63 centrov za rehabilitacijo. Skozi leta so se z evidentiranjem in 
zbiranjem podatkov o žrtvah min in minskih nesrečah ukvarjale različne organizacije, med 
drugim ICRC, Rdeči križ Republike Srbske, Rdeči križ Federacije BiH, Hope 87 BO 
Sarajevo, Jesuit Rescuing Service, Stop Mine, ISN (Poročilo o protiminskem delovanju, 
2015, str. 6).  
 
8.3 AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA NA HRVAŠKEM 
Daytonski sporazum, podpisan novembra 1995 kot mirovna pogodba med sprtimi stranmi 
iz ozemlja bivše SFRJ, je veljal tudi kot datum konca vojne na Hrvaškem, ki je trajala od 
1991 leta. Po spopadih se je morala Hrvaška soočiti z obsežno kontaminacijo območja z 
minami, IED in NUS (Slika 17), in poskrbeti za preko 2000 žrtev min, od katerih je 1600 
preživelo, in trpijo za posledicami.  
 
Slika 17: Minska onesnaženost na območju Hrvaške 
 
Vir: HCR (2012) 
 
Mine so bile položene predvsem na razmejitveni črti med Hrvaško in samooklicano Srbsko 
Krajino, ter na območjih spopadov med Hrvaško vojsko in JLA, oziroma vojsko Hrvaških 
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Srbov. Največja koncentracija položenih min se je nahajala okoli velikih mest na območjih 
spopadov, kot so Dubrovnik, Šibenik, Karlovac, Osijek, Vukovar (Landmine Monitor, 1999, 
str. 575), našlo pa se je ogromno osamelih min in min presenečenja, ki so v strah 
spravljale lokalno prebivalstvo in onemogočile uporabo obdelovalnih površin.  
 
Ob prvih pregledih območij 1998 leta so ocenili, da je onesnažene površine za 13.000 
km². Z leti se je površina sicer zmanjšala, a še vedno potekajo aktivnosti razminiranja 
(Graf 5), skladno z Nacionalno strategijo protiminskega delovanja v Republiki Hrvaški 
2009-2019 in z obvezo do Ottawske konvencije ter Konvencije o prepovedi uporabe 
kasetnega streliva. Napredek je viden, kar kaže struktura žrtev, iz katere je razvidno, da 
se število žrtev vsako leto zmanjša, tudi zaradi razširjenega obveščanja o minski 
problematiki. 
 




Po zadnjih podatkih je še vedno 69 mest oziroma občin v devetih županijah, ki trpijo 
posledice minske onesnaženosti. To so predvsem območja (Graf 6), poraščena z gozdovi 
(86,4%), obdelovalna zemljišča (13,3%), in ostale kategorije zemljišč (0,3%). Nacionalni 
program protiminskega delovanja 2009-2019 zajema aktivnosti, za čim prejšnje 
zmanjšanje tega obsega, ki trenutno zajema 477 km², s predvidoma že položenimi okoli 
50.000 minami in NUS, na katere opozarja cca 12.500 oznak minske nevarnosti 










Posamezna območja, posuta z minami, so čistile med vojno že enote Hrvaške Vojske, 
pripadniki MUP-a in Civilne zaščite. Začetki humanitarnega razminiranja na Hrvaškem pa 
segajo v leto 1996, ko je Vlada Republike Hrvaške sprejela prvi Zakon o razminiranju, v 
skladu s katerim je bila ustanovljena Komisija za področje razminiranja, ki je v 
sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve koordinirala načrtovanje nacionalnega 
programa razminiranja. Istočasno je Vlada ustanovila prvo družbo za razminiranje, 
imenovano Mungos, ki je bila sprva edina pooblaščena družba v državi za vodenje 
aktivnosti, povezanih z razminiranjem (Hidden Killers, 1998). Hrvaški center za 
razminiranje (HCR) je javna ustanova, ki se na ozemlju Hrvaške ukvarja z vsemi 
aktivnostmi humanitarnega razminiranja (Graf 7). Ustanovljen je bil v letu 1998, ko je 
prevzel pristojnosti od UNMAC-a, ustanovljenega leta 1996, in je od tedaj močno 
angažiran, saj se navaja, da je bilo za humanitarno razminiranje v teh letih vloženih že 4.8 
milijarde hrvaških kun (HCR, 2016). Pri centru je akreditiranih 41 pooblaščenih pravnih 
oseb, ki zaposlujejo 635 pirotehnikov, na voljo pa imajo, poleg ostale opreme, 55 strojev 
za razminiranje in 42 psov za odkrivanje NUS (Poročilo o razminiranju, 2014, str. 16).  
 
Grafikon 7: Primerjava razminirane površine in najdenega NUS 
 
Vir: HCR – poročilo o razminiranju 2014 (2015, str. 16) 
Razminirano v m² Število najdenih NUS 
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Svojo vlogo je začel krepiti po letu 2001, ko je na tem področju prenehal delovati UN Mine 
Action Assistance Program (UNMAAP). Že od vsega začetka so razvijali svoj model sistema 
humanitarnega razminiranja, ki temelji na mednarodno priznanih smernicah z uporabo 
modernih tehnik in tehnologij, zato ima status enega izmed najboljših v regiji. Vzporedno 
so razvijali Minsko informacijski sistem, do katerega lahko dostopajo vsi kakor koli 
udeleženi v procesu razminiranja, kot tudi tisti v sistemu javne nabave, nadzora in 
kvalitete kontrole. Na veljavi pridobiva tudi web aplikacija MIS portal, ki omogoča uvid v 
natančne lokacije minsko sumljivih območij. HCR je ustanovil nekaj organizacij, kot so 
Center za testiranje, razvoj in izobraževanje, Sklad za humanitarno razminiranje – 
Hrvatska bez mina, članstvo pa ima tudi v SEEMACC-u (HCR, 2015).  
 
Graf 8 prikazuje najdena neeksplodirana ubojna sredstva po županijah. Največ so jih 
razminirali na Vukovarsko-srijemski, nato Osječko-baranjski in Ličko-senjski županiji. 
Posledično je bilo v teh krajih tudi največ spopadov. Graf 9 pa prikazuje koliko so našli 
min glede na vrsto.  
  
Grafikon 8: Prikaz najdenih neeksplodiranih ubojnih sredstev po županijah 
 
Vir: HCR – poročilo o razminiranju 2014 (2015, str. 19) 
 
Graf 9: Pregled najdenih min po vrstah 
 
Vir: HCR- poročilo o razminiranju 2014 (2015, str. 22) 
Razminirano v m² 
 
Najden NUS v kosih 
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Cilj Centra je doseči vlogo stabilnega in učinkovitega partnerja v svetovni protiminski 
skupnosti, in dosežene izkušnje, znanja in sposobnosti implementirati v globalni problem 
min v svetu. Svojo pomoč nudi kar nekaj državam po svetu, njegove najpomembnejše 
naloge pa so: 
 z vsemi dostopnimi metodami zmanjševati minsko onesnaženi prostor; 
 ta območja ustrezno označiti; 
 neprekinjeno opozarjanje na obstoječo minsko nevarnost; 
 izvajati strog nadzor na deloviščih minskega delovanja. 
 
V oktobru 2015 je stopil v veljavo nov Zakon o protiminskemu delovanju oziroma 
humanitarnem razminiranju (NN 110/115), v tej državi pa si bodo še naprej prizadevali 
vrniti ozemlja v prvotno stanje in omogočiti ljudem njegovo uporabo.  
 
Da bo nudila pomoč žrtvam min, se je Hrvaška zavezala s podpisom vseh konvencij o 
prepovedi orožij. V letu 2007 je ratificirala Konvencijo o pravicah oseb s posebnimi 
potrebami (CRPD). Trend kaže, da se je skozi leta število žrtev zmanjševalo (Graf 10), ne 
pa tudi popolnoma zaustavilo. HCR poroča, da je bilo od leta 1991 okoli 2000 žrtev, od 
tega mrtvih preko 500. 
 
Grafikon 10: Število žrtev min na Hrvaškem v letih med 1991 in 2014 
 
Vir: HCR – poročilo o razminiranju 2014 (2015, str. 23) 
 
Hrvaška ima visoko razvit zakonski okvir glede tega vprašanja. Žrtve ščiti Zakon o zaščiti 
civilnih in vojnih invalidov, podatke o žrtvah pa na podlagi Zakona o humanitarnem 
razminiranju pridobiva HCR, tudi zaposleni v sistemu razminiranja niso izvzeti. V veljavi so 
tudi zakoni o zaposlovanju in profesionalni rehabilitaciji žrtev, kot tudi njihovem 
pokojninskem zavarovanju. Pod okvirom UN so v letu 2007 podpisali Konvencijo o 
pravicah invalidnih, ki ščiti človekove pravice te kategorije oseb. Med letoma 2007 in 2015 
se je izvajala Nacionalna strategija za enake možnosti za te osebe. Leta 2005 se je 












ustanovil Fond za profesionalno rehabilitacijo in zaposlovanje, ki se ukvarja z vsemi 
oblikami medicinske pomoči, rehabilitacij, psihološke in socialne podpore, spremlja 
zakonodajo in zbira podatke. V tem sistemu delujejo vsa ministrstva dokaj usklajeno, in 
tudi kar nekaj nevladnih organizacij, kot so MineAid, sklad Hrvatska bez mina, Rdeči križ 
(Bužinkić in ostali, 2013, str. 12-13). 
 
8.4 AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA V SRBIJI 
Večina minsko onesnaženega območja izhaja iz spopadov ob razpadu SFRJ med leti 1992 
in 1995. Največ težav so imeli na mejah s Hrvaško in Bosno in Hercegovino, pa tudi na 
polotoku Prevlaka. Ko je bila Srbija še v skupni državi s Črno goro, so se ukvarjali tudi z 
njeno mejo z Albanijo. Ocenjevalo se je, da je bilo z minami posejanega približno 6.5 
milijonov m² ozemlja, zadnje poročilo Landmine Monitorja iz leta 2014 pa navaja, da je 
tega ozemlja še za 2.85 km². Večji obseg ostankov kasetnega streliva pa datira v leto 
1999, ko je bilo v nekajmesečnih napadih NATA izstreljeno ogromno tega streliva, ki je 
povzročilo veliko okoljsko škodo in prineslo veliko žrtev že med samimi napadi, še več pa 
v letih, ki so prihajala. Najbolj prizadeta sta  bila osrednji in vzhodni del države, podatki 
navajajo okoli 28 km² ozemlja, trenutno naj bi bilo s tem strelivom onesnaženih le še 6 
km² (ITF Annual Report, 2014).  
 
Na ravni federacije niso ustanovili nobenega nacionalnega centra za razminiranje, v sami 
Srbiji pa so leta 2002 vzpostavili Center za razminiranje (CZRS) kot del zunanjega 
ministrstva, kasneje pa se je na zahtevo mednarodnih organizacij reorganiziral v 
samostojni državni organ, saj bi le na ta način lahko pridobili finančna sredstva iz tujine. 
Prve aktivnosti na področju razminiranja pa so bile organizirane leta 2003, in se v večini 
končale do leta 2009. Poleg ostalih aktivnosti centra veliko pozornost polagajo na 
izvidovanja območij, za katere se sumi, da so  onesnažena z minami, kasetnim strelivom 
ali ostalim NUS. Obenem nadzirajo aktivnosti razminiranja in bdijo nad vsemi projekti s 
stališča kontrole dela. Sodelujejo z mnogimi mednarodnimi inštitucijami, kot so ITF Fund 
ali SEEMACC, da bi čim prej uvedli vse IMAS. Tudi ministrstvo za izredne razmere v Rusiji 
ter ruska državna agencija Emercom so angažirani v razminiranje že sedmo leto. Sam po 
sebi Center ne izvaja razminiranja, ampak ima sklenjene pogodbe z raznimi NVO, kot so 
Norwegian People˙s Aid. Zadnja leta ima Center velike težave s pridobivanjem 
mednarodne finančne pomoči, saj se po svetu odkrivajo nova, čedalje večja območja za 
razminiranje, in mednarodne inštitucije zahtevajo, da naj Srbija delno tudi sama financira 
projekte, kot to počnejo nekatere druge države v regiji. Primer je Nemčija, ki je postavila 
pogoj, da zagotovi sredstva, ampak šele, ko bo Srbija zagotovila 10% te donacije iz 
lastnih sredstev (CZRS, 2015).  
 
Srbija je podpisala Ottawsko konvencijo skupaj s Črno goro 1. 3. 2004, kar je razmeroma 
pozno, saj je bila do tedaj le opazovalka. Njena vojaška doktrina je temeljila uporabi min. 
Po podpisu so spremenili kazensko zakonodajo in sklenili sodelovanje s slovenskim ITF-
om. Skupaj so izvedli obširno izvidovanje na svojem ozemlju, in izsledki poročila so 
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pokazali, da so bile PPM in PTM postavljene na površini skoraj 6 milijonov m². ITF navaja, 
da je bilo v tem obdobju očiščenih okoli 5.7 milijonov m², pri samem izvajanju pa je bilo 
najdenih 4.464 min in 646 kosov NUS (ITF Annual Report, 2014). Tudi Srbija je zaprosila 
za podaljšanje roka za dokončanje svojih obvez do konvencije, ki se izteče v letu 2019. 
 
V CZRS so koncem leta 2009 poročali, da so se našla nova nahajališča min, in sicer na 
administrativni meji s Kosovom in Metohijo, v skupnem obsegu okoli 3.5 km². 
Pridobivanje finančnih sredstev je bilo počasno, a jim jih je skupaj z ITF uspelo pridobiti 
do leta 2012. Skupaj je bilo tega leta očiščenih 1.65 km², v letu 2014 pa 0.27 km². Sumi 
se, da naj bi bilo v okolici Bujanovca še za okoli 2 km² spornega ozemlja, katerega se 
nameravajo lotiti čistiti v bližnji prihodnosti.  
 
Konvencije o prepovedi uporabe kasetnega streliva niso podpisali, torej država nima roka 
za očiščenje ozemlja. Dejstvo preseneča, saj je ogromna površina ozemlja degradirana 
zaradi teh NUS. Srbski minister za obrambo Bratislav Gašić je v aprilu 2015 izjavil, da 
bodo k podpisu pristopili šele, ko bodo stare zaloge kasetnega streliva nadomestili z 
novim. Sicer se udeležujejo vseh srečanj kot opazovalci. Podatka o obsegu zalog država 
ne izda, znano je le, da je strelivo podedovala od bivše SFRJ in da so ga uporabljale tako 
VJ, etnične milice, in nekatere druge paravojaške enote (Landmine Monitor, 2015). 
 
Kasetno strelivo se je uporabljalo že v konfliktih ob razpadu SFRJ v letu 1991, s strani VJ 
in nekaterih etničnih milic, NATO pa je od marca do junija 1999 izvajal napade z enakim 
strelivom, po končani operaciji pa je predal zapisnike o kar 333 lokacijah, ki so bile tarče 
med napadi. V tem obdobju je VJ izstrelila kar nekaj izstrelkov na mejo z Albanijo. Ne 
glede na to je ITF v letu 2007 skupaj z NPA izvedel obširen pregled območja, in do leta 
2014 je bilo na podlagi poročila očiščenih 10.8 km², kar pomeni, da je v 2014 ostalo še 
kar nekaj km², ki jih je bilo potrebno očistiti, natančneje okoli 6 km² (ITF Annual Report, 
2014). V letu 2015 so se dela nadaljevala, in onesnažena površina se je skrčila na okoli 3 
km² (CZRS, 2015). 
 
Leta 2009 je Srbija izjavila, da se na njenem ozemlju kasetnega streliva ne proizvaja že od 
razpada SFRJ, isto je 2011 potrdil njihov minister za obrambo, med vrsticami pa je bilo z 
njegove strani v letih 2013 in 2015 omenjeno, da Srbija zmanjšuje zalogo. Zametki 
razminiranja tega streliva so se začeli že med samimi napadi in neposredno po njih, čistili 
so pripadniki policije in vojske Srbije, predvsem NUS, ki so ležala na površju, niso pa se 
lotili NUS, ki so bila zarita v zemljo. Poleg min in kasetnega streliva (Slika 18) je veliko 
ozemlja posejanega tudi z letalskimi bombami, nekaj pa se jih naj bi nahajalo tudi v rekah 
Savi in Donavi. Zabeleženih naj bi bilo okoli 150 lokacij. Našla so se tudi nahajališča 








Slika 18: Onesnaženost s kasetnim strelivom 
 
Vir: Landmine monitor (2016) 
 
Srbija skrbi za mnogo preživelih žrtev posledic vojne, k čimer se je zavezala s podpisom 
Ottawske konvencije. Do leta 2014, ko je bilo izdano zadnje poročilo s strani Landmine 
monitorja, še vedno ni natančnega podatka o žrtvah, zagotovo pa jih je več kot tisoč. Do 
polovice leta 2015 so zabeležili eno umrlo žrtev in eno poškodovano, v letu 2014 enajst, 
na srečo preživelih, leto poprej dve umrli. Vseh teh enajst poškodovanih leta 2014 je 
naletelo na IED. V letu 2012 je bilo dvanajst žrtev, od tega so umrli trije deminerji, ki so 
čistili območje pri Kopaoniku, onesnaženo s kasetnim strelivom.  Zadnjo zabeleženo žrtev 
zaradi PPM oziroma NUSA so potrdili v letu 2005, največ pa jih je bilo med leti 1999 in 
2000, natančneje med leti 1992 in 2000 1.360 (24 mrtvih in 1.336 ranjenih). 
 
Zaradi posledic napadov NATA med obstreljevanjem je bilo mrtvih/ranjenih vsaj 78 oseb, 
med leti 1999 in 2013 pa 19. Po raziskavah NPA naj bi bilo skupno v letih med 1999 in 
2008 191 žrtev (31 mrtvih in 160 ranjenih), vendar ti podatki niso zanesljivi, saj ne ločijo 
med napadi NATA in žrtvami zaradi NUS. Različni viri navajajo različne podatke (Landmine 
Monitor, 2015).  
 
Navkljub zavezam konvencije, Srbija nima poenotenega sistema pomoči žrtvam, še več, 
čedalje manj se zagotavlja kvalitetna medicinska oskrba in rehabilitacija, vladnih socialno 
ekonomskih programov za reintegracijo žrtev min ni več. Pokojnine za ljudi s posebnimi 
potrebami in veterane so majhne, in navkljub zakonodaji, ki omogoča enake možnosti za 
vse, je zaposlovanje med temi osebami skoraj nično. Posamezne organizacije in društva 
sicer omogočajo razne pomoči, a so dokaj neuspešne zaradi pomanjkljivih sredstev in 
zapletene birokracije. Obširne poplave v letu 2014 so dodatno preusmerile pozornost tako 
vlade kot NVO na posledice odpravljanja poplav in pomoč ogroženim, in spravile sredstva 
za pomoč žrtvam vojn na minimum (Landmine Monitor, 2015).  
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8.5 AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA NA KOSOVU 
Po razpadu SFRJ (socialistične federativne republike Jugoslavije) je Kosovo leta 1992 
postalo pokrajina nove Federativne republike Jugoslavije (FRJ). Pretežno srbsko 
usmerjena, je FRJ zapadala v neprestane konflikte z etnično večino Albancev na Kosovu, 
oziroma njihovo Osvobodilno vojsko (KLA), ki so vrhunec dosegla v letu 1999, po propadu 
pogajanj v Rambouilletu v Franciji. Na Kosovu se je pričelo tako imenovano »etnično 
čiščenje«, pri čemer se je moralo okoli 800.000 albanskih prebivalcev Kosova na silo 
izseliti v Albanijo in Makedonijo, NATO pa je na to odgovoril z bombnimi napadi, ki so 
trajali 78 dni, med marcem in junijem 1999. 
 
FRJ je bila leta 2000 primorana podpisati sporazum, s čimer se je obvezala umakniti sile 
vojske Jugoslavije (od tu naprej VJ) iz Kosova, in predati nadzor nad pokrajino mirovnim 
silam na Kosovu (KFOR), ena od obvez pa je bila tudi predaja zapisnikov minskih polj s 
strani VJ (naj bi jih bilo 620). Iz njih je bilo razvidno, da je bilo največ minskih polj 
razprostrto ob meji z Albanijo in Makedonijo, da bi se preprečeval dotok orožja  strani 
KLA, prvotne ocene pa so govorile o 50.000 položenih minah. To število min naj bi 
zajemalo 75-80% vseh min, položenih na ozemlju Kosova. Preostanek je bil položen okoli 
pomembnih strateških objektov na celotnem ozemlju Kosova, vendar pa ta minska polja 
niso bila zabeležena. VJ ni bila edina vojaška enota, ki je v tem obdobju delovala na tem 
ozemlju. Dejavne so bile tudi specialne policijske enote v sodelovanju s srbskimi 
paravojaškimi enotami, pod nadzorom srbskega notranjega ministrstva (MUP). Tudi te 
enote so polagale protipehotne mine, vendar bolj s ciljem prestrašiti avtohtono 
prebivalstvo, da bi se vrnili nazaj domov in ponovno začelo kmetovati. Veliko teh min je 
bilo najdenih v okolici Peči, Prizrena in Prištine. Tudi KLA je ob prenehanju njihovega 
delovanja silam KFOR predala velike zaloge streliva in min, k čemer se je obvezala z 
dogovorom, zaradi tajne narave dogovora pa ni znano, koliko zalog je bilo predanih, niti 
to ne, koliko ga je ostalo v rokah posameznikov. Čeprav je KLA zatrjevala, da med 
konflikti ni polagala min, je UNMIK poročal, da so zaznali podatke, ki so navajali, da je 
KLA postavljala mine predvsem na območjih, ki jih je prečila VJ, in ob lastnih obrambnih 
položajih, čeprav resnično v dosti manjšem obsegu kot VJ. Tako VJ kot KLA so največkrat 
uporabljale protipehotne mine, tipov PMA-1/1A, PMA-2, PMA-3, in PMR-2A (Scott, 2002). 
 
NATO je prav tako po dolgotrajnih prigovarjanjih poročal o 333 lokacijah, ki so bile tarče 
za odmet kasetnega streliva. Izstrelili so preko 1000 kasetnih bomb, ki so skupaj 
vsebovale skoraj 300.000 bombic. Le-te ob stiku zemljo niso vse eksplodirale, govora je 
od 5 do 30% celotne količine odvrženih bombic, s čimer so postale enako nevarne kot 
PPM, in so v kasnejšem obdobju povzročile kar nekaj civilnih žrtev (med 90 – 150), po 
poročanju Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC). Skupaj naj bi bilo onesnaženih 
45.000.000 m² ozemlja (ITF Annual Report, 2015, str. 67). 
 
Ker je Kosovo po podpisu sporazuma ostalo brez administrativnih oblasti, je United 
Nations Mine Action Service (UNMAS) v istem letu junija 1999, kot odgovor na resolucijo 
VS ZN 1244, vzpostavil delovanje United Nations Mission in Kosovo (UNMIK - UNMACC), 
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katerega glavna naloga naj bi bila razvijati atmosfero varnosti, ki bi omogočila beguncem 
in premeščenim osebam, da bodo uživale pravico varne vrnitve na svoje domove ter da 
bodo živeli v pogojih, v katerih so upoštevani najvišji standardi človekovih pravic in 
spoštovane osnovne svoboščine. Cilji UNMIK-a so bili sledeči (UNMIK, 2016): 
 UNMIK mora postati osrednja točka in koordinacijski mehanizem za vse aktivnosti 
povezane z razminiranjem na Kosovu; 
 koordinirati delovanje s KFOR-jem, da uskladita aktivnosti; 
 koordinirati dejavnosti razminiranja, ki se tičejo vračanja beguncev in razseljenih 
oseb, kasneje pa tudi rekonstrukcije in ekonomskega razvoja Kosova; 
 pomaga lokalnim strukturam pri razvoju celostnega načrta razminiranja in s tem 
povezanega nadzora in označevanja minskih polj, ter pri akcijah ozaveščanja 
lokalnega prebivalstva o minski problematiki; 
 zbirati, upravljati in distribuirati podatke o minah; 
 razvijati in izvajati tehnične in varnostne standarde ter zagotavljati kakovost 
zadanih nalog. 
 
Istočasno z ustanovitvijo UNMIKA je pričelo delovati okoli 20 nevladnih organizacij, ki so 
se na tem področju ukvarjale z humanitarnim razminiranjem (Slika 19). Angleška 
organizacija Halo trust je pod nadzorom UNMIKA junija 1999 začela desettedenski nadzor 
zabeleženih minskih polj, ob koncu pa poročala o potrjenih 252 minsko onesnaženih 
območjih. Skupaj so te NVO do decembra 2001, ko je UNMIK zapustil Kosovo, očistile 32 
km² minskih polj. 
 
Slika 19: Meje delovanja UNMIK-a 
 
Vir: UN.ORG (2016) 
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Uničenih je bilo 19.457 PPM in 5.515 PTM ter 15.940 kasetnih bombic. Organizacije so 
imele ogromno podporo mednarodne skupnosti, kar se tiče zagotavljanja finančnih 
sredstev, po podatkih ITF funda bi jim naj bilo do konca leta 2001 zagotovljenih 85 
milijonov dolarjev (UNMIK, 2016).  
 
Zaradi dokaj natančnih podatkov, kje se nahajajo minska polja, in ker spopadi niso trajali 
dolgo časa, je bila minska problematika v tej državi dosti manjša, kot v ostalih državah 
bivše SFRJ. Od tod izhaja tudi dejstvo, da se je ob izdatni mednarodni finančni pomoči 
razminiranje tega območja dokaj hitro izvedlo. Že leta 2001 je bilo razglašeno kot 
»očiščeno min« v skladu z mednarodnimi standardi. UNMAS je sicer istočasno navedel, da 
se bodo najverjetneje našla posamezna območja, posejana z PPM, vendar pa pričakujejo 
le odkritja nahajališč kasetnic in NUS. Ker je strategija UNMIKA bazirala na dejstvu, da 
delujejo, dokler se območje ne očisti PPM, ki neposredno ogrožajo civilno prebivalstvo, so 
delovanje predali kosovski civilni zaščiti – Kosovo Protection Corps (KPC), ki je bila 
usposobljena in opremljena izključno za ta namen. Po eni strani je ta predaja poslov 
smiselna, saj mi mednarodna skupnost namenila več finančnih sredstev za bolj  minsko 
onesnažene države, po drugi strani pa so dejanje kritizirale nekatere nevladne 
organizacije, med njimi Halo trust, navajajoč, da je ozemlje še zmeraj onesnaženo do te 
mere, da nikakor ni varno za civilno prebivalstvo. Navkljub umiku UNMIKA se je 
humanitarno razminiranje še vedno nadaljevalo (UNMIK, 2016).  
 
V januarju 2011 se je UNMIK prestrukturiral v Kosovo Mine Action Centre (KMAC). 
Odgovoren je postal za koordiniranje razminiranja, pripravlja letne načrte dela v 
sodelovanju z NVO, ki delajo na tem področju in usklajuje sodelovanje med NVO in KFOR. 
Prav tako deluje na področju ozaveščanja o minski problematiki in zagotavlja pomoč 
žrtvam min. Skupaj z NVO Halo trust v letu 2013 izvedel ponoven pregled območja, in 
podal poročilo, da je še vedno onesnaženih okoli 2,75 km² zemljišč, kjer se nahaja 79 
minskih polj. Poročali  so tudi 7,63 km² ozemlja, onesnaženega s kasetnim strelivom. V 
neodvisni raziskavi iz leta 2014 so navedli, da s trenutnim časovnim potekom razminiranja 
Kosovo ne bo očiščeno do predvidoma leta 2026, navkljub pospešenemu delovanju KPC in 
Halo trust, ki sta samo v letu 2014 skupno z 132 deminerji očistili 0,84 km² onesnaženega 
območja, skupno pa med leti 2010 in 2014 3,39 km² (Landmine monitor, 2015). 
 
Število žrtev min in NUS je  od začetka spopadov do leta 2014, naraslo na 574, od tega jih 
je 116 umrlo, 458 pa je bilo ranjenih. 76% teh žrtev je bilo zabeleženo v obdobju med 
letom 1999 in 2000. Zabeleženih žrtev kasetnega streliva pa je v tem času 180 (Landmine 
monitor, 2015). 
 
Politična situacija na Kosovu je izredno nestabilna. Kosovo je februarja 2008 razglasilo 
politično neodvisnost od Srbije, in do leta 2014 je njegov status priznalo 110 držav. Srbija 
pa te odločitve ne priznava in še vedno šteje to območje za svojo pokrajino. Zaradi teh 
nesoglasij Kosovo ni moglo podpisati Konvencije o prepovedi kasetnega streliva, vseeno 
pa je 2010 predstavnik Kosova poročal predstavnikom Landmine monitorja, da kot država, 
ki je doživela vojne razmere, podpirajo prepoved uporabe prepovedanih orožij, vključno z 
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uporabo kasetnega streliva, in obenem navedel, da ne posedujejo streliva te vrste. Prav 
tako zaradi istih niso mogli pristopiti k podpisu Ottawske konvencije (Landmine Monitor 
2015). 
 
8.6 AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA V ČRNI GORI 
Črna gora je bila del skupne države s Srbijo do 3. 6. 2006, ko se je osamosvojila in stopila 
na svojo pot. Ker jo s Srbijo deli skupna zgodovina, je bilo tudi to območje del spopadov v 
letu 1999, ko je NATO z letalskimi napadi med marcem in majem tega leta bombardiral 
izbrane cilje.  Zaradi skupnih aktivnosti procesa razminiranja, bodo dogajanja do leta 2006 
obrazložena pri opisu strukture razminiranja v Srbiji. 
  
Zaradi naglice je VJ po končanju napadov stihijsko odstranjevala NUS kasetnega streliva, 
ne upoštevajoč IMAS, pa še to le ostanke, ki so bili vidni na površini. Po osamosvojitvi je 
nadzor nad razminiranjem prevzelo Ministrstvo za notranje zadeve, ki je v letu 2007 
predalo posle na tem področju Oddelku za izredne razmere in civilne varnosti. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev se s tem ukvarja izključno policija, ki je ustanovila EOD 
oddelek. 
 
Regionalni center za podvodno razminiranje (RCUD) je v letu 2002 prevzel vlogo 
nacionalnega centra za razminiranje. Z NVO Norwegian People`s aid so v letu 2012 
dosegli dogovor za skupno sodelovanje, pri čemer bi NPA financirala projekte čiščenja 
ostankov kasetnega streliva, zbirala podatke za nacionalno bazo podatkov, ter za projekte 
nadzora nad izvajanjem tega dogovora.  
 
Z upoštevanjem Ottawske konvencije ni imela težav, saj je že v letu 2003 s prejšnjo 
skupno državo Srbijo podpisala ta dogovor. Vseeno pa izvaja nadzor nad gorsko mejo s 
Hrvaško in Bosno in Hercegovino, med prvimi pa je podpisala tudi Konvencijo o prepovedi 
uporabe kasetnega streliva podpisala med prvimi, obseg onesnaženega ozemlja se je v 
letu 2014 zmanjšal za 0.65 km²(Landmine monitor, 2015). 
 
Zadnje žrtve min oziroma NUS so bile prepoznale v letu 2012, v naletu avtomobila na 
PTM, blizu albanske meje. Po podatkih ICRC je skupno število žrtev med leti 1999 in 2013 
18 oseb, med njimi sedem otrok. Za posledicami napadov NATA v letu 1999 je umrlo pet 
oseb, zaradi njihovih ostankov pa še štiri, skupno devet oseb (Landmine monitor, 2016). 
Država nima posebnega mehanizma za skrb preživelih žrtev min. Imajo pa vsa delujoča 
ministrstva nalogo poskrbeti za pravice teh oseb. V decembru 2007 je Črna gora pristopila 
k Strategiji integracije oseb s posebnimi potrebami (2008-2016), z namenom zagotoviti 





8.7 AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA V MAKEDONIJI 
Aktivnosti razminiranja so se v Makedoniji pričele v letu 2001, ko je na območje prispela 
prva ekipa deminerjev, pod okriljem ITF. Učinkovito uničenje ostankov PPM in ostalega 
NUS je bilo izvajano z namenom, da se na svoje domove vrnejo vsi albanski begunci, ki so 
iz Albanije prebegnili v Makedonijo v letu 1999, med trajanjem kosovskega konflikta. Dlje, 
ko so prebivali v Makedoniji, bolj so se ti prebežniki upirali in iskali čedalje večje človekove 
pravice za svojo skupnost. Organizirali so se v National Liberation Army (NLA), in se 
spuščali v resne spopade z makedonsko vlado za prevlado nad ozemljem. V letu 2001 je 
konflikt prerastel v vojne spopade, ki so doprinesli k novi minski onesnaženosti, poleg 
ostankov iz prve in druge svetovne vojne. Največ ostankov se je nahajalo na zahodni meji 
z Kosovim in Albanijo ter ob meji z Grčijo, poročalo pa se je o 80 onesnaženih naseljih, 
vključno z območji okoli Tetova, Kumanovega in Skopja (Slika 20). NLA je bila 
predvidljiva, in je mine polagala okoli svojih obrambnih položajev, zato območij ni bilo 
težko odkriti in očistiti.  Med konfliktom je okoli 70.000 ljudi zapustilo svoje domove, 
vračanje in ponovna uporaba zemljišč za kmetovanje in zagon gospodarstva, ne nazadnje 
pa tudi razvoj turizma, pa je bilo oteženo, ne toliko zaradi PPM, temveč zaradi NUS. 
Makedonija je čedalje težje izpolnjevala obveze iz Ottawske konvencije, h kateri je 
pristopila septembra 1998 (ITF Annual Report, 2014). 
 
Slika 20: Območje spopadov v Makedoniji 
 
Vir: Wikipedia (2016) 
 
Za potrebe programov razminiranja so septembra 2001 ustanovili United Nation Mine 
Action Office (UNMAO), koordinacijsko pisarno za razminiranje, v letu 2003 pa je nadzor 
nad tem prevzelo Ministrstvo za obrambo. Ne dolgo za tem je ministrstvo nadzor v letu 
2005 predalo Direktoratu za zaščito in reševanje, ki usklajuje vseh pet stebrov 
humanitarnega razminiranja.  
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Slovenska fundacija ITF se je obvezala pomagati tej državi, in ji je poleg strokovnega 
osebja, poslanega na to območje v septembru 2001, pomagala tudi pri ozaveščanju pri 
problematiki min, obnovi stavb in uničene infrastrukture in zagotovila medicinsko oskrbo 
žrtev min v slovenskem inštitutu za rehabilitacijo. V letih med 2001 in 2009 je preko tujih 
držav zagotovila 2.100.000 milijona dolarjev, s čimer jim je uspelo očistiti 7 km² ozemlja, 
predvsem ob severozahodni meji, zato so skupaj z uničenimi zalogami min uspeli v letu 
2006 izpolniti obveze iz Ottawske konvencije in pridobiti status države, očiščene PPM (ITF 
– fund, 2016). 
 
Navkljub vsemu ozemlje še ni bilo popolnoma očiščeno, saj so marsikje še ležali ostanki iz 
obeh svetovnih vojn, zato so se programi razminiranja še nadaljevali. NVO niso bile tako 
številne, kot na primer na Kosovu, vseeno pa so bile izredno učinkovite pri svojem delu. 
Po letu 2006 so se osredotočili tudi na podvodno razminiranje Ohridskega jezera, ki je pod 
zaščito Unesca, in očistili 26.400 m² dna s podvodnimi detektorji in še okoli 30.500 m² 
dna z vizualno metodo detekcije. Skupno je bilo najdenih preko 6.600 NUS, ki so tehtala 
skoraj 20 ton (Landmine Monitor, 2015). 
 
Ottawsko konvencijo so v tej državi podpisali v septembru 1998, in navkljub 
nespremenjeni zakonodaji poročali, da protiminsko delovanje podpira obstoječ kazenski 
zakonik, in da se na njenem ozemlju ni nikoli proizvajajo ali iz države izvažalo PPM. 
Zadnje zaloge PPM, namenjene šolanju, so uničili tik pred iztekom roka za uničenje, leta 
2006. Vseeno pa je bilo še v maju 2011 najdena manjša zaloga PPM, konkretno 1.248 
kosov PPM tipa PFM-1S, ki so jih skupaj s predstavniki GIHCD uničili v letu 2012 (Canfield, 
2013).  
 
Makedonija je bila med prvimi 30-imi državami, ki so podpisale Konvencijo o prepovedi 
uporabe kasetnega streliva, in sicer 3. 12. 2008, in izjavila, da nikoli ni proizvajala 
kasetnega streliva, niti na svojem ozemlju nima več zalog, saj je zadnje ostanke, 988 
kasetnih bomb in 39.980 bombic uničila koncem leta 2013, skupaj z NVO Norwegian`s 
People Aid (Landmine monitor, 2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Natančne številke žrtev, ki bi izhajala neposredno iz spopadov po letu 1999, ni bilo moč 
zaslediti, Landmine Monitor pa navaja podatek, da je ocenjeno število žrtev min in NUS,  







9 VPLIVI PRISOTNOSTI MIN 
Prisotnost min in NUS na določenem prostoru močno vpliva na razvoj okolja, 
gospodarstva, kot tudi prebivalstva, zato jih ne smemo razumeti samo kot sredstvo, ki 
poškoduje posameznika, ampak je treba njihov vpliv na okolje razumevati širše. Minirana 
območja imajo dolgotrajen učinek na okrevanje držav, zlasti lokalnih skupnosti v 
povojnem obdobju. Prisotnost min otežuje svobodno gibanje ljudi, dobrin in informacij, 
zadržuje ali popolnoma blokira obnovo in razvoj, izgradnjo novih objektov, dostop do 
energentov, kmetijskih zemljišč in drugih okoljskih virov (Lisica, 2006, str. 317). 
 
Ironično pri tem je, da imajo vse države, ki imajo problem položenih min, prav tako 
težave z nerazvitostjo (v večini primerov gre za države tretjega sveta, po tolmačenju 
Mednarodnega komiteja Rdečega križa spadajo v ta sklop držav Afganistan, Angola, BiH, 
Kambodža, Hrvaška, Irak, Mozambik, Somalija, Sudan in Vietnam) (Hidden Killers, 1998, 
str. 16). 
 
Jogan (1997) navaja, da so mine v zadnjih petdesetih letih povzročile več smrti in ran kot 
jedrska in kemična orožja skupaj, in da so posledice uporabe min po številu žrtev in 
opustošenju narave primerljive z največjimi ekološkimi katastrofami. Minske nesreče imajo 
uničujoč učinek na življenja posameznikov pa tudi na širšo skupnost. Problem niso le 
neposredni učinki, kot so žrtve ali stroški, temveč tudi druge, nič manj hude posledice, ki 
pestijo onesnažene države še dolga obdobja po konfliktih (ICRC, 1996, str. 10).  
 
Gospodarski in razvojni učinek generacij mladih pohabljenih in psihološko travmatiziranih 
ljudi, ki niso sposobni produktivno živeti, je ogromen. Prisotnost min v zemlji - na poljih, v 
naseljih, na pašnikih, vzdolž cest, blizu vodnih izvirov, ovira povojno obnovo, okrevanje 
gospodarstva in gibanje ljudi in blaga ter vzpostavljanje normalnih kmetijskih in drugih 
dejavnosti. Poleg tega prisotnost protipehotnih min potem, ko je konflikt končan, ovira 
proces izgradnje miru, ker se utrjuje sovraštvo do sovražnika, ki je mine položil. 
      
Mine in NUS predstavljajo veliko grožnjo okolju, vsakdanjemu življenju ter procesu razvoja 
družbe. Onesnaženost okolja z njimi zavira ekonomski razvoj družbe zaradi nezmožnosti 
izkoriščanja in uporabe naravnih virov v okolju. Prav tako onemogočajo normalen dostop 
do naravnih virov in s tem ustvarjajo pogoje marginalizacije določenega okolja. 
Predvideva se, da je po svetu ostalo več kot 100 milijonov NUS in min in nihče nima 
natančnih podatkov, kje ležijo. Tako so izpolnjeni pogoji za stagnacijo in nazadovanje 
družbe, ki s časom postane popolnoma odvisna od tuje pomoči (Veble, 2006, str. 6). 
  
Psihološkega vpliva nesreč zaradi protipehotnih min ne gre podcenjevati. Namen 
protipehotnih min je prizadeti moralo nasprotnikovih vojakov s pogledom na strašne 
poškodbe, ki jih te lahko prizadenejo povsem naključno in nepredvidljivo. Razen tega so 
bile mine v nekaterih primerih na žalost uporabljene s točno določenim namenom širjenja 
groze in panike med civilno populacijo (Hidden Killers, 1998, str. 3-10). Kaže se tudi 
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očiten zdravstveni problem, saj žrtve min potrebujejo drage rehabilitacije za vse življenje, 
kar pomeni velike obremenitve za obubožane državne blagajne, dogaja pa se tudi, da to 
onesnaženih področij zdravstvena oziroma humanitarna pomoč niti ne more prispeti 
(ICRC, 1995, str. 34). 
 
Dogaja se, da ljudje zavestno stopajo na minirana območja, ker jim kaj drugega ne 
preostane, saj drugače ne morejo doseči okoljskih virov, kot je voda. Po drugi strani pa se 
ogromne površine miniranih ozemelj zaraščajo, znaki za označevanje minskih polj se 
zaradi okoljskih vplivov premikajo, zakrivajo, ogromno škodo pa so v letu 2014 povzročile 
obširne poplave v BiH, Srbiji in delno na Hrvaškem, ki so ponekod popolnoma spremenile 
geografsko podobo ozemlja, in le to ni več identično prikazu na kartah. Celotna minska 
polja so se prestavila, oznake je s sabo potegnila deroča voda, ki je istočasno s sabo 
odnašala in neznano kam nanosila velike količine zemljine, skupaj z ostanki NUS in min 
(Ivelja in drugi, 2015, str. 43).  
 
9.1 POSLEDICE OBŠIRNIH POPLAV 
Sredi maja 2014 so območje BiH, Srbije ter delov Hrvaške prizadele obširne poplave, 
kakršnih ne pomnijo 120 let. Ciklon Tamara je prinesel izredno močne padavine, ki so 
imele za posledico prestopanje vodotokov območnih rek, kasneje pa tudi številne 
zemeljske plazove, erozijo, in narasle hudournike. Mrtvih je bilo 80 oseb, na različne 
načine prizadetih pa okoli tri milijone ljudi (Frantar, 2015, str. 264). Bali so se 
kontaminirane vode in virov pitne vode ter izbruha različnih bolezni, strokovnjaki pa so 
opozarjali, da so poplave zelo verjetno razkrile in na površje znova prinesle številne 
neeksplodirane izstrelke in mine, ki so ostali še iz časov vojn v devetdesetih letih, kar se je 
izkazalo za resnično. Politično je bil ta dogodek izredno občutljiv, države so bile nedavno 
nazaj v vojni, delijo si meje, ki v nekaterih primerih niso natančno določene oziroma 
sprejemljive, obenem pa se je na celotnem območju v veliki meri spremenila minska 
situacija, učinki desetletnih naporov čiščenj in označevanj minskih polj in potencialno 
sumljivih območij so se razblinili v nekaj dneh. Ne glede na zgodovino so BHMAC, 
CROMAC in SMAC združili moči in skupno pristopili k problemu. Za prvotne analize 
poplavljenega območja so zaprosili razna podjetja, da so jim zagotovila ažurne satelitske 
posnetke. Ugotovili so, da so se sumljiva ogrožena območja zamaknila izven zabeleženih 
ozemelj, katerih podatki so bili zbrani v informacijskem sistemu BHMAC. Ker so se najprej 
osredotočili na BiH, so ugotovili, da je v celoti poplavljenega 831.4 km², zabeležili so 35 
plazov v minskih poljih in njihovi neposredni bližini, skupno poplavljenih zabeleženih 
minskih polj in sumljive površine pa je bilo za 37.48 km². Zaradi naplavin in deroče vode 
so za potencialno sumljiva območja označili novih 80 km² površin. Menijo, da so prvotno 
zabeležena minska polja, ki so bila položena ob bregovih reke Save na razdalji 140 km, 
razmejujoč BiH in Hrvaško, sedaj premaknjena. Za tem so analizirali stanje na območju 
Hrvaške. Poplavno območje, je zajelo sumljivo površino in zabeležena minska polja,  je 
bilo manjše, zajemalo je 2.4 km² površja, premika minskih polj pa niso zaznali. V Srbiji so 
poplavljena minsko onesnažena in sumljiva območja kategorizirali, pri čemer je območij z 
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velikim rizikom za 17.3 km², srednjim rizikom za 40 km², in območij z nizkim rizikom za 
106 km². Premikov minskih polj v tej državi niso zaznali (Bajić in drugi, 2015, str. 43-48).  
 
S skupnim sodelovanjem so te tri organizacije, v sodelovanju z hrvaškim ministrstvom za 
zunanje in evropske zadeve pričele z izdelovanjem višinskega beleženja poplavnega 
območja, z namenom lastnih zabeležk novih minsko ogroženih območij in potencialno 
sumljivih površin. Uporabili so sistem Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS) in 
multisenzorski  sistem, pritrjen na lahkem helikopterju (Slika 21). Z zbiranjem podatkov so 
končali v novembru 2014. Ob samem izvajanju so se soočali z več težavami, predvsem 
zaradi preveč optimistične napovedi učinkovitosti uporabljenih naprav, vseeno pa so na 
podlagi posnetkov izdelali digitalni ortomozaik in 3d površinski model, s katerim si bodo 
strokovnjaki iz področja geologije, geomehanike in hidrologije lahko pomagali pri oceni 
možnosti za ponovne nastanke plazov, lahko bodo ocenili, kako globok je nanos nove 
zemljine, v kateri so potencialna nahajališča NUS in PPM, in določili, katera ozemlja je 
potrebno najprej razminirati (Bajič in ostali, 2015, str. 44-46). 
 
Slika 21: Daljinsko vodeni sistem beleženja podatkov 
 
Vir: BHMAC RPAS operaterji (2014) 
 
Seveda je bilo potrebno dejansko iti na teren in izvesti obsežno terensko izvidovanje, zato 
je Council of Europe Development Bank (CEB) skupaj z donacijo ITF organizirala 
netehnični nadzor, izveden s strani NPA med septembrom 2014 in februarjem 2015, ob 
pomoči BHMAC, SMAC in CROMAC. V BiH so se osredotočili na 146 sumljivih območij, 
pregledali skupno 12.15 km², obenem o nevarnostih minske problematike obveščali 
lokalno prebivalstvo, in označili 76 mest z NUS in PPM. V drugi fazi je  NVO Posavina bez 
mina (PBM) organizirala poletni kamp za otroke iz poplavnih območij, obenem pa so 
postavili še 734 označb o nevarnosti min. V srbiji je bilo največ premikov minskih polj 
zabeleženih na območjih bregov reke Save. Pregledali so 10 km² sumljivih območij 
postavili 152 oznak za mine in NUS, obenem enako kot v BiH informirali ljudi o minski 
problematiki (ITF Annual report, 2015, str. 43). 
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10  ZAKLJUČEK 
Osnovni namen diplomske naloge je bil prikazati, da je očiščenje minsko onesnaženega 
področja bivših republik SFRJ eden izmed pogojev za razvoj in stabilizacijo celotne regije, 
saj nevarne površine, do katerih lokalno prebivalstvo ne more dostopati, in posledično tudi 
ne uporabljati, predstavljajo veliko oviro v povojni rehabilitaciji prebivalstva. Gospodarstvo 
stagnira, obnova in razvoj sta omejena, dostop do energentov, kmetijskih zemljišč in 
drugih okoljskih virov pa onemogočen. Najhujši pa je strah, saj imajo minske nesreče 
uničujoč vpliv na življenja posameznikov, ne le s svojimi neposrednimi učinki, temveč tudi 
kot posledice, ki pestijo onesnažene države še dolgo po končanju spopadov. Ljudje 
doživljajo posttravmatske težave, ogromno sredstev se porabi za žrtve nesreč, njihovo 
okrevanje in rehabilitacijo. Na svojih domovih se ne počutijo več varne, a nimajo izbire, če 
želijo preživeti, dostopajo na onesnažena ozemlja in tvegajo smrt.  
Protipehotne mine so že od nekdaj zaradi svoje majhnosti, izdelave, preprostosti uporabe, 
cenenosti,  in dolgotrajne življenjske dobe, orožje izbire mnogih vojsk v večini spopadov v 
drugi polovici dvajsetega stoletja. Njihova silovita vojaška uporabnost je skozi desetletja 
izničevala dejstvo, da prinašajo izrazito negativne humanitarne posledice. Šele z globalnim 
ozaveščanjem mednarodnih organizacij, tako Rdečega križa kot mnogih drugih nevladnih 
organizacij, se je javno mnenje začelo nagibati k stališču, da je potrebno uporabo 
protipehotnih min omejiti z mednarodnimi pogodbami. Prvotni namen je bil nekako 
uravnati uporabo min v spopadih, obenem pa zaščititi vojake z označevanjem območij, 
posejanih z minami in vodenjem natančnih zapisnikov o minskih poljih. Posledično je bila 
oktobra 1980 podpisana Konvencija o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst 
klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke in da 
glede ciljev delujejo enako, k njej so dodali še Protokol II, ki je prepovedoval ali omejeval 
uporabo min, min presenečenja in drugih sredstev, katerega pa ni podpisalo veliko držav. 
Navkljub v letu 1996 dopolnjenemu Protokolu II, ki je zahteval jasno odgovornost za 
odstranitev min, je bila civilna družba mnenja, da ta pogodba ne bi doprinesla k 
zmanjšanju civilnih žrtev. Zaradi neuspehov obeh protokolov se je pričelo svetovno 
gibanje za popolno in celovito prepoved protipehotnih min, ki se je udejanilo leta 1997 v 
Ottawi, s podpisom Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in 
prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju. Konvencije še niso podpisale vse 
države sveta, skozi leta pa je viden ogromen napredek na tem področju. V zadnjih letih 
države pristopajo h podpisu Konvencije o prepovedi uporabe, izdelave in kopičenja 
kasetnega streliva. Doseči absolutno prepoved uporabe določenega orožja je moč 
uresničiti le s prepletom dveh vej mednarodnega prava, tako s pravom razoroževanja, ki 
se trudi z najmanjšo možno mero sprememb v razmerju moči ohraniti varnost in obenem 
doseči popolno razorožitev, kot tudi z mednarodnim humanitarnim pravom, katerega 
namen je zmanjšati uničevalno moč oboroženih spopadov s čim manj posledicami za že 
tako ogroženo prebivalstvo. Posledično država pristane, da prepove ali omeji uporabo in 




Koncept človekove varnosti v vseh svojih različicah kot referenčni objekt poudarja 
posameznika, katerega je potrebno zaščititi in mu omogočiti osebno svobodo, brez da bi 
se mu odvzela njegova dostojanstvenost. Da bi se to doseglo, je potrebno stremeti k 
preventivnemu delovanju in zmanjšati človekovo ranljivost, obenem pa se truditi 
zagotavljati trajnostni razvoj, predvsem dvigniti gospodarsko rast, zmanjšati revščino, 
omogočiti enakovreden dostop do zdravstvene oskrbe, šolanja, zaposlovanja, pa tudi 
implementirati demokracijo, omogočiti vladavino prava ter predvsem spoštovati človekove 
pravice in svoboščine. Pomanjkanje teh vrednot neizbežno vodi do nasilja in konfliktov, ki 
pa se ga je tradicionalni, vojaški pristop v preteklosti  loteval drugače, saj je zagovarjal 
koncept ozemeljske varnosti in politične neodvisnosti države, kjer potrebe posameznika 
sicer niso bile relevantne, njegova varnost pa je bila vseeno zagotovljena istočasno, ko se 
je z vojaško silo ščitila celovitost države.  
 
Kot delu konvencionalne različice koncepta človekove varnosti se je v imenu zadovoljitve 
potreb humanosti, vojaškim operacijam, ki so imele za nalogo zaščititi civilno prebivalstvo,  
nadelo ime humanitarna intervencija. Četudi je to pomenilo politično vmešavanje ene 
države v notranje zadeve druge države s sredstvi sile, in obravnavano državo na njenem 
ozemlju prisililo k prenehanju kršenja človekovih pravic in svoboščin, je bila taka 
intervencija pred sprejetjem Ustanovne listine Združenih narodov opravičena z obstojem 
mednarodnega običajnega prava. S to listino so sicer uvedli splošno prepoved sile nad 
državami, v njej pa ni nikjer opredeljena možnost humanitarne intervencije, ki je po 
mnenju mnogih le izgovor za zlorabe v imenu humanitarnosti. 
 
Kot študijo primera sem prikazala izvedbo interveniranja zveze NATO na ozemlju Bosne in 
Hercegovine. To vmešavanje ZDA in NATA, navkljub odobritvi Združenih narodov, je bilo 
šolski primer nepravočasnega odziva mednarodne skupnosti, v začetku celo neukrepanja. 
Ko je postalo jasno, da se situacija na ozemlju te republike sprevrača v humanitarno krizo, 
pa je bila slednja povod za uporabo vojaške sile. Zaradi prepozne reakcije je bilo skoraj 
nemogoče zajeziti divjanje vojnih spopadov med sprtimi stranmi, in šele stroge 
gospodarske sankcije so prisilile republiko Srbsko, da stopi korak nazaj in dovoli umik 
orožja in ponovno vzpostavitev dostave humanitarne pomoči. Pasiven odziv mednarodne 
skupnosti se je kazal tudi v drugih primerih razbohotenih humanitarnih kriz po svetu, in 
večina držav je zavzela stališče, da je koncept humanitarne pomoči sporen in da je 
potrebno vzpostaviti temelje za drugačen koncept, ki se kaže kot koncept »odgovornosti 
zaščititi«.  
 
En steber koncepta človekove varnosti je struktura protiminskega delovanja, ki ne zajema 
le razminiranja kot takega, temveč tudi skrb za ljudi in družbo ko tako, z namenom 
zmanjšati nevarnost min in omogočiti varnost ljudi, obenem pa poskrbeti za ekonomski in 
socialni razvoj ter razvoj zdravstva. Z mednarodnimi standardi za protiminsko delovanje je 
uspelo mednarodni skupnosti poenotiti postopke pri samem razminiranju in poskrbeti za 




Humanitarno razminiranje je le delček veliko obsežnejšega minskega delovanja, in deluje 
z namenom uveljavljanja človekovih pravic v post – konfliktnih državah. Od vojaškega 
razminiranja se razlikuje predvsem v standardih, ki določajo, kdaj je neko območje 
očiščeno min. Pri vojaškem razminiranju je namen le očistiti komunikacije in omogočiti 
prehod enotam, medtem ko standardi humanitarnega razminiranja določajo, da je ta 
procent veliko višji, in se približa k prvotnemu stanju. Izvaja se v mirnodobnem času, 
njegova učinkovitost pa je odvisna od donacij mednarodne skupnosti, izurjenosti 
strokovnega osebja, izpopolnjenosti opreme ter izbiri pravega pristopa k posameznemu 
območju, ki je pogojevan z geografsko strukturo površja. Klimatske spremembe že tako 
majhne mine še dodatno skrijejo. Vegetacija preraste nahajališča, premiki zemljine, kot so 
plazovi in erozije premikajo meje že označenih minskih polj, vsakoletne poplave 
spreminjajo zarisane in označene meje nevarnega ozemlja. Nenazadnje pa je prisoten tudi 
človeški faktor, trenutek nezbranosti, morda pregloboko zakopano sredstvo, slaba 
vidljivost, ali pa preprosto le skup nesrečnih okoliščin, in mina ostane neodkrita. 
 
Primerjalni pregled onesnaženosti bivših republik SFRJ pokaže, da so se republike po 
končanju vojnih spopadov lotile problema minske ogroženosti na različne načine, nekatere 
ob izdatni pomoči mednarodne skupnosti, tako v finančnih sredstvih kot strokovnjakih, 
druge pa bolj z zagotavljanjem lastnih sredstev, vsem pa je bilo skupno, da so bile do 
določene mere popolnoma odvisne od odločitev mednarodne skupnosti. 
 
Na podlagi zgoraj zapisanega sem potrdila svojo hipotezo, ki sem jo postavila, in sicer, da 
ne obstaja popolna metoda, niti kombinacija le – teh, ki bi posledično omogočila popolno 
varnost kontaminiranega ozemlja za civilne prebivalce. Temu dodamo še neustrezne in z 
mnogimi akti pogojevane odzive mednarodne skupnosti v primeru humanitarnih kriz, in 
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